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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Deseando dar una muestra del aprecio que me mere-
cen los servicios prestac10fl por el teniente general Don
Eduardo Bermúdez Reina, presidente qua ora de la
Junta de la Cría Caballar dell~eino, cuyo fallecimiento
ha tEluido lugar en esta corte, en nombre ele Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer, dc acuerdo con Mi Consojo de
Ministros, que no obstante lal'esidenCÍa en Mrtdrid de Mi
Augusto Hijo, se tributeu al cadáver del citado general
los honores que por Ordenanza le corresponden.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
na Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendent~militar, .número dos de la escala de su cla-
se, Don Pa.blo de la Rosa y Cañellas, en nombre de
Mí Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del H.eino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
(j:uerra y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al em·
~~ep de Inüindellte de divisióú, con la antigüedad de doce
del corriente ~0S, en la vacante producida por pase á si·
tuación de reserva de Don Victoriano Araujo y Paraled(\,.
Dado en Palacio á veinticuatro do mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Miuistro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
8eTvicios del subintendente militar D. Pablo de la Rosa y Oañellas
. Nació el día 25 de enero de 1837 é ingresó en la Acade·
Dua especial de Administración Militar el 24 de octubre
© Il1lsteno de e ensa
de 1856, siendo promovido aoficial tercero en enero de 1860,
con destino á la Intervención General Militar.
En septiembre siguiente fué trasladado al distrito de Cas-
tilla la Vieja, volviendo en noviembre de 1861 á la Interven-
ción Generall\Iilitar, donde continuó al ascender á oficial se-
gundo, por antigüedad, en ahril de 1862.
Se halló en los sucesos de e~ta corte el 22 de junio
ele 1866, otorgándosf'le por ello el grado de oficial primero.
Pué destinado al distrito de Andalucía en octubre de 1867;
alcanzó el empleo personal de 01léinl prinwro por la gracia
general de H\68, y contribuyó los días 5, 6 Y 7 de diciembre
del mismo año á la defensa del Parque de Artillería de Cá-
diz, por lo cual fué )'ecompensado con In. cruz roja de prime-
ra clase L1d Mt~rito Militar.
Ascendió reglamentariamente á oficial primero efectivo
en mayo <le 1872, y ti comisario de guerra de segunda clase
en febrero de 1876.
. A partir de esta última fecha estuvo colocado en el dis-
trito de las provincias Vascongadas, obteniendo en julio
de 1877 el grado de comisario de guerra de primera clase, por
servicios que pref'tó durante la campaña carlista.
Desde diciembre de 1880 desempeñó diferentes cometidos
en el distrito de Andalucía.
Ascendido á comisario de guerra de primera clase en julio
de 1886, con destino al distrito de Granada, volvió al de An~
dalucia en octubre del propio año, desempeñando, entre otros
caxgos, el de interventor de la remonta de Córdoba y de la fá-
brica militar de harinas del mismo pnnto.
En abril de 1890 fué nombrado interventor de la Subin-
tendencia militar de Málaga.
Obtuvo por antigüedad el empleo de subintendente mi-
litar en febrero de 1892, de::;tinándosele al.dit;trito de Bllrgos,
y def'pnés ai de (irnnada, como jefe interventor.
Desde enero de 189B ejercr el cargo de director· de la fA·
bl'Íca milit-al' <1e harinas de Córdoba.
Cuenta 42 añoH y 7 meses de efectivos serviciQs, de ellos
7 y 4 meses ('n el empleo de f4ubintendente militar y se halla
en posesión de las condeeomciones siguientes:
Cruces blancas de prÍfrera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Medalla de la Guerra Cjvil.
~
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Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin~ 1
ta, sexta, séptima y décima del artículo sexto del real de.
creto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, de conformidad con.. el dictamen emitido
por la Junta Consultiva d~ \:fnerra, á pl'opttestl1 del Mi-
nistro de la Guerra, y de acutirdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nO:&bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fon,.<:o Xl?;.1, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa, en Londres los mode-
los de material sanitario siguientes: De la casa cThe Mili-
tary equipmentstores and Tortoisse rrents, Compan)' L.d;t
7 Waterloo Place London W. C.-LO TheTortoisse \Va-
gón-Tent. As fliyng hospital for 12 beds (Furgón tienda
tortuga. Como hospital VOhUi,té para 12 camas). -2.° Bri-
tish Ambulance Catt Marle II (l<'urgón ambulancia bri-
tinico marca ll).-De llt casa «Savory &. Múore, 143
Bom Skeet, London, \V.-1.0 Surgical Field Haversaks
with water bottle. (:Mochila de ambulancia reglamenta-
ria mi el ejército inglé;-:).-2.°Medical &. Surgical Fields
Panniers. (Repuestos de medicina y cirugía con surtido
completo de material de curación é instrumentos y frascos
vados para los medieamentos) .-3.o 1\ledic3.1 Field com-
parción. (Bolsa de ambulancia).-4.oCovaJry Cag. (Bolsa
sanitaria de grupa).-5. ll Box of apparatus for fractures
and dislocationes. (Cajas de al'aratos para fracturas y
dislocaciones).-6.0 Regulatión field stretchcr. (Camilla
l'eglamentaria).-7.0 Regulatióll medicine chest. (Boti-
quin médico).-De la casa cAllen &. IIamburs Lh, 48
Wigmore Street W. London.-1.° The naw universal ad-
justable splint. (La nueva férula universal ac1aptable).-
De la casa Arnald &. Sons, 1, 2, 3, 15 &. 16, Giltspur
Streel, London.-l.° Hot nir Sterelicer for instruments.
(Esterilizador de aire caliente para los :i:nstrumentos).-2.0
l<~honophore (El fonóforo)¡ d0biendo ser cargo este gasto
al crédito extl'aor.dinario concedido por la ley' de treinta
de agosto de mil ochocientos noventa y seis.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
, El :Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ú. bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Francis-
co Rizzo y Rumirez, comandante general de Ingenieros del
primer Cuerpo de ejército, al capitán de Ingenieros D. Fer-
nando Mena Blanco, a.estinado actualmente en el batallón de
Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo elRey(q. D. g.), se ha servido conceder al gene-
1'111 de brigada D. Antonio Monroy y Ruiz, jefe de la bl'igada
de Cazadores de ese Cuerpo de ejército y gobernador militar
de la provincia de Córdoba, 25 días de licencia para Lanja-
rón (Granada), á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
PorJ.A.VIEU
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Onlenador de pagos dc Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Enrique Hore y Agraz, jefe de la segunda bri..
gallu de la división de Artillería para instrucción del primer
Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
derle dos meses de licencia para Vigo y Santander, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á'V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
S'O'J3SECRI'1'ARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: De real orden y para los fines correspondien-
tes en ese Consejo Supremo, manifiesto á V. E. que hoy ha
fallecido en esta corte el teniente general D. Eduardo Bermú-
dez Reina, presidente que era dc la Junta de la Cria QabaUar
del Reino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 dc rmtyo
de 1809. "-
': PaLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido autorizar al gene-
ral de división do la Sección de reserva del Estado Mayor
General dol Ejército D. Pedro Sartorius y Tapia, para que
traslado su residencja desde Córdoba á Má.laga.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
tinos correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
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SECCIÓN t':e ESTADO :MAYOR Y CAUPAÑA
RECOMPE:NSAS
Excmo. Sr.: Ji:n vistll dp.la im:tancia promovida por el
comandante de Infauteria D. Lorenzo Ortiz y Lorente en la
que solicita mejora de recompensa por sus servicios de cam-
paña en Cuba, el Rey (q. D. g.), J' en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 16 del actual ha teni.
do l~ bien concederle, en el expresado concepto, 1; cruz de
~egunda clase de la Orden de Mada Cristina, en vez de la de
Igual clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuí'o
por real orden de 4 de octubre de 1.898 (D. O. núm. 221).
De reDI orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
-~
Ex?n:o. ~r.: En 'vjsta de la instancia que V. E. cursó á
este .MIlllsteno en 10 de mano último, en la que el capitán
de Infantería D. Luis López Llinás. solicita permuta del em.
pIe? de capitán 'que obtu,o por sn comportamiento en la'
aCCIón de l\Iinclín (Filipinas), el 1.o de junio .(le 18SS secrún
real ~rden 10 de abril de 1899 (D. O. nÚm. í9), por'la ~'uz
de p,l'llnera ~lase de :M~'ia CriE'tina en FU actual em'pleo, que
habla obtellldo por antIgüedad el 30 del citado mes y año
el R~:r (q. D. g.), Y en su nombre la, Reina Regente. S<1 h~
serVIdo acceder á la p<,tición del recurrente, concer!iéndole la
;l'UZ d.e primera clase de Mal'ílt Cristina, con pensión de la di-
ercncut del suel~~ de su emplro al de comandante en pero
muta del de c::llntan, por hallnrs<' comprendido en el ptí.rra-
f~ 3.u delllrt. lB del reglamento vigente de rc-compcnl:!lls en
l
t¡edmpo de guerra para generales, jefes, oficiales y sus asimi-
a os.
~e real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
de~a:. ef<.'ctos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drld 23 de mayo de 189S. .
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili.
pinar;¡.
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de febrero último, en la que el capitán
de InfantE'l'Ía D. Manuel Galt:n del Pino, solieita mejora de
la recompensa que obtuvo por BUS E'ervicios de campaií.a
en Cuba, desde a,bri! á fin de octubre de 1897, según real or-
den de 2<1 de agoi:'to de 1898 (D. O. mln;. 188), el R.ey (que
Dios guarde), y en sn nombre la Reina Reg€nte del Reino,
por l'f'solución de 16 del actual, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, concediéndole la cruz de primel'll.
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pension~eln, por
los citados servicios, en vez de la de igual clase, Orden y dis-
tintivo, sin pensión, que por los mismos obtuvo y la cru~ de
primera clase de María Cristina, en vez de la pensionada d,'!l
Mérito Militar con distintivo rojo, que se le concedió por su
comportamiento en Río Cauto, hasta el 23 de enel'{) de 1898,
según real orden de 18 de diciembre de 1898 (D. O. númc-
ro 281), yen ooncepto nmbas de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gURrde á V. E: muchos añORo :Mndrid
23 de mayo de 1899.
POLAYIEJA
Señal' Capitán general de Sevilla y (tranuda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 ele febrero último, en la que d médico
mnyor D. José Pastor y Ojero. solicita se le conceda mejora
de la recompensa que obtuvo por real orden de 12 de julio
de 1898 (D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.), yen su nomb.le
Ja Reina Regente del Reino, por rc-solución de ti del actual, Sl~
ha f!ervido acceder li la pt'ticiún (1<'1 recurrente, concediúndo-
le la cruz de segunda e1ase tIel Mérito l\1ilitar con distintivo
rujo, pen~ionada, en vez de la tllle sin pensión ohtU\~o por la.
real ord~'n expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de maJ'o de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la NUf,\va y ExtremadUl'a.
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V E áe~te Ministerio en 10 de abril último, en la que el prim'er"te-
lllente de Infantería D..Enrique Avilés Melgar, solicita. mejo-
rade la recompensa que obtuvo por su comportamiento en
~ combate de Río Grande (Cuba), el 23 de agosto de 1897, el
ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina·Re<Yente del Heino
por resol " d 16 d b ,
. UClOn e el actual, se ha servido conceder al re-
Clll-rente la cruz ele primera clase de María Cristina, en 'Vez
de la. de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
penSIOnada, que obtuvo por el combate de Matnyeguas y otro
~~:~ de febrero de 1898, segúl1reul orden de 28 de febrero de
(D. O. núm. 49), yen concepto de mejora de recomo
pensa.
d De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
23emáS efectos. Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
de mayo de 1899. . .\
POLAVIEJA
Se- C .nor apItán general de Sevilla y Granada.
Se- Onor rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia que CUl'f'Ó V. E. á.
este l\finisterio en 26 del mes anterior, en la que el coman~
dante de Artillería D. Antonio Planas y Sierra, solicita se le
concedlt el E'mpleo de comandante como mejora de recomo
pensas por las operaciones á que asistió en marzo y abril clel
año anterior en Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente d<'l Reino, por resolución de 16 del mes ac-
tual, se hu servido conceder al recurrente. en el expresado
concepto, el empleo que solicita, en 'Vez de la cruz de primera
clase de María Cristina, que. obtuvo por l'eal Ol:den de 4 de
octubre de 1898 (D. O. nÚm. 22), y la de primera clase del
Mérito Militar con diBtintivo rojo, concedida por roal orden
de 17 <1e febrero de 1899 (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo á V. E. ptlra su conocimiento y
demás efElctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo d~ 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instuncia. que V. E. cursó ti
este 1\Iinil"terio en 10 del mes unterior, en la que el coronel
de Ingeuieros D. José Laguna y Saint Just, solicita recompen-
sa por su::; servicios de campaña en Puerto Rico, el Rey (que
Dios gunrue), yen su nombre la 1tt'ina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por d Capitán general que fué de
aquella i-,la durante la campaña y por r('solución de 16 del
actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de ter-
CE'ra clase dell-Iérito ~lilitar con distintivo rojo.
De real orden lo di~f' á V. E. para su conocimiento y
demús erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva, y Extremadura.
-.-
lECCIÓN D]l INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Enrique Rizo Marto-
rell y t.erminu con D. Agustín Mateos Garcia, pasen á servir
los destinos que en la. misma se Jes señalan.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
dem¿{s efectOR. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 2B de mayo de lmm.
POI,AVIEJA
Señor Ordenador ele pagos de GU81'1'[I.
Señores Capit:mes genernles Je las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generulps de Cr.uta y MomIa, Di-
rector de la Escuela Supf'l'iol' de Guerra é Inspector de ](t
COlnüdónliquidauora de las Subim;]J0ceiones de las armas
gener[\¡es di! Cuba, Puerto Rico y .Filipinas.
Reladóll que se cita
Coroneles
D. Enrique Rizo l\Iartorell, excedente en la cuarta región, á la pri·
llH'rt1., en igual situación.
» ,losé Gonzá1ez Orna, de hl Zona de l'aleucia número 44, á la
quinta l'egión, excedente.
,. G~l'lU'do Boix Hiera, ascendido, del regimiento de la Princesa
núm. 4, á la cuarta región, excedente.
» J¡:mílio Colubí Beamnont, excedente en la primera región, á
igual situación en la quinta.
» Josó I<;lías de :Michelena, excedente en la pl'imera región y as-
cendido por mérito de guerra, á la misma región en igual si-
tuación.
l'J José Hub Cebollino, excedente en la primera región, yascen·
di,10 por mérito de guerra, á hl misma región en igual si-
tuación.
~ Luis i'hrtínez Aleobendas, excedente en la cuarta región y al!!-
mm(lirlo :por mérito de gnerra, á la misma región en igual si·
tUllci<\ll,
'1'enientes coroneles
P. Federico AIlJn Franco, delregimiellto Reserva de Avila núme-
1'0 1J7, á la Zona de Avila núm. 41.
) José MeCl.ina Roldán, ascendido y oxcedente en la sexta región,
al regimiento de la Lealtatl núm. SO.
::1 Enrique Rubio Rniz, del rflgiuliNlto Reserva de Ronda número
112 y ~n comisión en este Ministerio, al regimiento Rl\SerVa
de Segovia núm. 87 continllal1do fin dicha comisión.
» Juan Alfaro Espada, en la cuaita región excedente, al regimien-
to de Luchana núm, 28,
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D. Ricardo Ruiz Aguilar, en la primera región excedente, Ji la
7.ona de Snnta Cruz de Tenerife.
>} Dionisio Tener Perier, delre.lI:imiento Reserva de Orihuela nú-
mero 76, al de la Princesa núm. 4.
) Rafa.el ~Iosteyrin .Morales, en la primera' región excedente, al
regimiento Reserva de Avila nlÍm. 97.
» MeIt:hor ArriLlihita Zorrilla, de la Zona de Alicante núm. 45, al
regimiento Reserva de Ol'ihuela núm. 76.
» José Sánchez Ravasa, aE'ct'ndido, yen In cuarta región excedente,
á la Zona de Alicante núm. 45.
» 'Cayetano de Alvea-r y Rodríguez de Arellano, del ~Iinisteriode
la Guernl., á la segunda región, excedente.
~ Isidoro Romero de Castro, ascendido, excedente en la primera
región, á igtwl situación en la misma.
~ Victoriano Labora Rodríg~ez,ascendido, excedente en la segun-
da región, á igual situac.ión en la misma.
~ Justiniano García Delgado, regresado de Cuba, al regimiento
Reserva de Madrid núm. 7:.L
» Servando Rodríguez Rodríguez, excedente en la primera región,
á igual situación en la séptima.
Comandantes
D. Cristino Bermúdez de Castro Tomás, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de Tetuán núm. 45.
) Francisco Rodríguez .Fuentes, excedente en la tercera región,
al regimiento de Tetuán núm. 45.
> Daniel González Cuadrado, excedente en la sexta región, al re-
gimiento de Valencia núm. 23.
) Anselmo Hernández Hernández, excedente en la tercera región,
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Francisco Fernández Corredor Sánchez-Fortún, del regimiento
de lhleares núm. 41, al de Castilla núm. 16,
» Lino 13Ul'gos Gómer" excedente en la primera región, al regi-
miento de Baleares núm. 4lo
~ Santiago Cltmpañ Delgado, excedente en la cuarta región, al
regimiPnto de Asia núm. 55.
» Eusebio Lerones Balbas, excedente en la séptima región, al re·
gimiento de Burgos núm. 36.
I Carlos Merino Pierrá, excedente en la séptima región, al regi-
miento do 'roledo núm, 85.
» Diodoro Mateo 81tn Juan, excedente en la séptima región, al re-
gimiento de Burgos núm. 36.
) Manuel }lontero K1Wlln'O, excede¡lte en la primera región, al
regimiento de Cuenca núm. 27.
» José Cáceres Milla, de la Comisión liquidadora del batallón pro-
visional de Puerto Rico núm. 5, afecta al regimiento de GUl\-
dalajara núm. 20, á la Zona de Cáceres núm. 40.
" Enrique .l'rIuñoz I!'ernández, excedente en la primera región, á
- la Zona de Getufe núm. 16.
» Juan Ripoll Marroig, excedente en Baleares, á la primera re-
gión en igual situación.
» Francisco 8uárez Judo, del regimiento de Tetuán núm. 45, á la
tercera región, excedente.
» Cosme Sanz García, del regimiento de 'retuán núm. 45, á la
tercera región, excedente.
» Casimiro López Arroyo, del regimiento de Valencia núm. 23, á
la sexta región, excedente.
» Tomás Aquino y San Albertos, del regimiento de Vizeays. nú-
mero 51, á la séptima región, excedente, .
~ Justo Alon~o Fernández, del regimiento de Castilla núm, 16, á
la séptima región, excedente.
» José Echeval'l'ia Limont~, de la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimionto de Cuba núm. 65, afecta al buta·
llón Cazadores de Alba de Tormesnúm. 8, á la quinta región,
exeedente, continmml1o en el uso de la licencia que disfruta
en Ctiba.
» Vito Beato Delgado, d(1l regimiento de Asia nÚm. 55, á la cuarta
región, excedente.
::1 Estanislao Salvador Brú, del regimiento de Luchana núm 28, á
la cuarta región, excedente.
» Feliciano Cevallos Isasi, excedente onla primera región, ti la.
sexta en igual situación,
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D. Manuel :Xeira Gayoso, dell'egimiento de Burgos núm. 86, á la
octavl'. región, excedente.
" Ricltrdo Fernánuez LOl:"tao, del regimiento de Toledo nlÍm. 85,
á. la Zona de Lugo núm. 8.
l) Joaqnín Paclw.co Yanguas, de la Oomisión liquidadora del ba-
tallón Cazadores expedicionario núm. 11, afecta alregilllien.
to de :;\Iurcia nlÍm. 37, á la primera región, excedente.
~ Cristino García González, ascendido, del n'gimiento de Andalu-
cía núm. 62, á la sexta región, excedente.
) Francisco Garrido Barado, ascendido, de la Zona de Lorca nú'
mero 48, á la tercera región, excedente.
) Juan Cervera Perojo, ascendido, de la Junta Consulti,a de
Guerra, á la primera región, excedente.
~ Fedel'ico López Campos, ascendido, del regimiento de Sicilia
núw.. 7, á la sexta región, l'xcedente.
» Evaristo Blasco Fel'nández, ascendido, del reogimiento de Cór-
doba mÍm. 10, á la E'egundaregión, excedente.
) Manuel ViIlacampa )Iorán, de la Comisión liquidadol'u del se..
gundo batallón del regimiento Isabel la Católica núm. '75,
afecta al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, á la
cuarta l'egión, excedente.
» Joaquín González Moro'Pardo, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
octava región, excedente.
, Bernardo Manzano Valdés, excedente en la primera región, á la
séptima en igual situación.
» Carlos Colorado Pedrosa, excedente en la primera región, tÍ la
octava en igual situación.
') Enrique Mahy del Castillo, excedente en la primera región, á
la cuarta, en igual situación.
) .foBé Trullols Ballester, excedente en la segunda región, á la
cuarta en igual situación.
) Pedro Cordón Bretón, del regimiento de Luchana núm. 28,
queda excedente y agreogauo al mismo cuerpo.á los efectos
.del arto 8.°, regla 8.a de la real orden de 240 de noviembre
del afio anleriur (C. L. núm. 350).
) Tomás de la Torre SantallR, asúendido por mérito de guerra y
excedente en la cuarta región, á la misma en igunl situación.
) Elíseo González Alcantarilla, <1elregimiento de Murcia número
37, á la primI:Jra región, excedente.
'bRicardo Burguete Lana, exceuente en la sexta región, á igual
situación en la cuarta.
Oomisíones liquidadoras de cuerpos disueltos de Ultram.ar afectas á
los cuerpos activos de la Península, seg1tn ,·ca.les 6t·denes de 11 de fe·
bret·o y 2fJ de marzo últimos (D. O. núms. 33 y 65)
D. EduRt'do Aguirre de la Calle, regresado de Filipinas con el ba-
tallón expedicionario núm. 6, tÍ la Comisión liquidadora del
mismo, afecta al regimiento de Isabel Ir núm. 32.
) Alfonso Alcayna Rodríguez, regresado de Filipinas c(\n el bata-
llón expedioionario núm. 12, á la Comisión liquidadora del
mismo, afecta al l'egimiento de León núm. 38.
) Emilio Fernández Padín, excedente en la primera región, á la
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento de
Cuba núm. 65, afecta al batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. 8.
) Antonio Domínguez Madrigal, excedente en la primera región,
á la Coudsión liquidadora del batallón Provisional de Puerto
-Rico núm. 6, afect{\ al regimiento de Guadalajara núm. 20.
) Victoriano Zabala Muro, excedlmte en la 'octava rl'gión, á la
Comisión liquiuadora del batallón Cazadort!s e:s:pedicional'io
núm. 11, afecta al regImiento de Murcia núm. 37.
) José Díaz de Ceballos Visgrés, excedente en la pl'Ílllert'\ región,
á la Cemisión liquidadora del segul:\do b~tallón del reginlien-
to de Isabel la Católica l:\úm. 76, afeota. al batallón Cazado.
fea de Alfonso XII núm. 16,
Capitanes
b. José Pereda Gómez, excedente ~n la segunda regióu, al batallón
Cazadores de Chiclana núm, 17.
» Julián Serrano 9rive, del batallón Cazadores de Arapiles nn·
¡PillO 91 al de Ciudad RO'ddgo núm, 7.
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D. ·Pedro Memt Guilnrte, del regimiento de Ahwa núm. 56, al de
S¡m )Iarc.ialnúm. 44.
» José Uaslt Alpón, de l:t Zona de Gijón núm. 43, al regimiento
del Príncipe núm. 3.
» Juan Delgado Pedrosa, del regimiento Reserva de l\Iálll.ga mí.
mero 61l, al de Extremadura núm. 15 •
• Uabriel Rubias Ar,ias, con licencia en la se:x:ta región, al r<,gi-
miento de Andalucía núm. 52.
» Antonio Butigieg :;\Iontero, de la Zona. de Alicante núm, 45..
al regimiento de San Quintín núm. 47.
» Alberto :iHurga Suinaga, que ha cesado de ayudante de call1pO
del general D. Rafael :Murga en la séptima región, al regi-
miento de Sicilia núm. 7.
» José Vico Hernández, del regimiento Reserva de Osuna núme-
ro 66, al de Córdobamí.m. 10.
» José Sena .:Ilontero, de la. Zona de Tarragona nÚm. 33, al regi-
miento de Luchana núm. 2(5.
» Julián de Francisco López, de la Comisión liquidadora de las
Subinspecciones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, al bata-
llón Cazadores de Arapiles ;núm. 9.
, Francisco Gonzáll'z del Yalle, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, al de Borbón núm. 17.
:1> Primo García Aguado, del regimiento de Borbón núm. 17, al
de la Constitución núm. 29.
» Ricardo Andrés Monedel'O, del regimiento Reserva de Grltveli-
nas núm. 89, al de Luchana núm. 28. •
) José López :;\lurillo, del regimiento Reserva de Gravelill8.s mí.
ruero 89, al de Luchana núm. 28.
» Luis López Peñalver, excedente en la cuarta región, al reO'i-
miento de Toledo núm. 36. t>
» Enrique Vergara KaVRl'rO, excedente en la segunua región al
regimiento de Borbón núm. 17. '
» Juan González Belíjar, delrl'glllliento Reserva de Orihuel¡¡. mí-
mero 76, al de Sevilla núm. a:L
II Emilio Camps Nlenéndt'z, de la. Zona de Játiva núm. 25, al re-
gimiento de Guadalajara núm. 20.
» Carlos Guerra Zagah\, del regimiento de Borbón núm. 17, al de
Covauonga núm. 40.
II Juan l\lartfnez Guardiola, excedente en la quinta región, al ba-
tallón Cazadores de Bal'bastro núm. 4.
» 1\Iiguel Caro Grande, exceJente en la tercera región, al regi-
miento de Tetuán núm. 45.
, Eduardo Santana Carbonell, excedente en la quinta región al
regimiento de Gerona núm. 22, ,
'lJ José Suárez Barreiro, de la Zow. de Pontevedra núm. 37, al 1'6-
gimiE'nto de Murcia nÚ.ill. 37.
, Francisco López J!'l\':"nandez, de la Zona de Cádi:z núm. 42, al re-
gimiento ~e la Reina núm. 2.
) Jos~ '¡hrgetón Fabré, excedente en la segunda región, al re-
gimiento de Alava mllll. 56.
» Manuel Micheo Azúa, l'egresado ne Filipinas, con licencia en la
segund!l región, al regimiento de Borbón núm. 17.
» AntoniC' Cano Ortega, del regimiento Reserva de Jvlálaga nú-
mero 69, al de Borbón núm. 1'7.
« Francisco Díaz Guijarro Espinosa, de la Zona de Badajoz nú-
mero 6, al regimiento de Castilla núm. 16.
) Luis Torró Rivera, del batallón Reserva de Canarias núm. 5, al
de Cazadores Regional de Canarias núm. 2.
» José Cousillas Giorla, excedente en la segunda región, al bstlt-
llón Cazadores de Tarifa mÍm. 5. • ,
» Juan Aguas Momeal, excedente en la. quinta regióu.. á la Zo"
na de Soria núm. 14.
» Félix de la Fuente Moreno, excedente en 11\ tercera región á lit
ZOl1ft de LOl'ca núm. 48.
» Jol:lé López Crespo, excedente en la octava región, á la Zona de
Monfot'te núm. 64,
'& Ramón Jill1éne1. ~'tt.rrat, excedente en la pl:imera región, ~ la.
Zona de Ouenca núm. 26.
~ Segundo Vá21quez Viaño~~.~ddente en la ~extl\ región, á la Zo-
v.a de ~m9.1'a pl1w.. 23.
» J\l~:p. ~~mj!) ~~~~~~z. e;¡¡;~~ente en la B~-¡¡:ta región, á la Zoue.
~ ....ur~os núnl.¡¡.
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D. Ignacio Crespo Gamundi, ex.cedente en la quinta región, á la
Zona de Teruel núm. 21-
) Pellro del AtJ:to Díez, excedente en la tercera región, á la Zona
de l,orc!!' mÍm. 48.
» l~nl'i(,ue Soto .Martín, excedente en la tercera región, á la Zona
ttc Lorca núm. 411.
! ,1o;:é :Jlurtínez del Carnero Carrasco, del regimiento Reserva de
,héll núm. 5'\, á la Zona de.Jaén núm. 2.
~ Domingo Bntet MestreB, excedente en la cuarta región, á la
ZOlla de Tarmgona núm. 33.
» JO!1é Torres Albelda, excedente en la tercera región, á la Zona
de Játiva núm. 26.
» :Mateo Herrera Camazón, del regimiento del Príncipe núm. 3, á
la 7.ona de Gijón núm. 43.
) J,uciano Lozano Gómez de Barreda, excedonte en la segunda
reglón, á la Zona de Pontevedra núm. 37.
"j) Feliciano Fernández lIiavan:o, regresado de l:'ilipinas, con licen-
cia eula tercera región, á la Zona de Alicunte núm. 46.
) Pedro Blázquez Solomando, excedente en la primera región, á
la Zonl'. de Badlljoz núm. 6.
l' Mauro Fernández l'érez, excedente en la octava región, á la
Zona de 1I1onfol'te mím. M.
" :Kemesro Muñoz Díaz, excedente en la. primera región, á la Zona
de Zafra núm. 15.
1> Manuel Aceituno )loreno, de la Zona de Zafra núm. 15, á la
de Almel'Ía núm. 9.
~ Tomás GOllzález Rivero, excedente en Canarias, al batallón Re-
gervtt de Oanarias núm. 3.
) Franci.Qco Villarias Cotorro, excedente en la séptima región, al
regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
1 11anuel Rivera Avia, excedente en la octaya región, al regi-
mi.ento Reserva de Monforte núm. 110
» Femando Sampedro Rozalén, excedente en la primera región,
all'('gimiento Reserva de Flandes núm. 8:1.
1> Juall Fernández Boler, exce¡}ente en la terCE'l'a región, al regi-
miento Ree:erva Ile Albacete núm. 105.
Cesári".o Pontón Yázquez, excf>dente en la primera región, aire·
1> • • ~~gimiento l~eservll de ClIstreJana numo 1". .
:'> Ve;tura A!vll.fez lbarzo, regl'esado de Filipinas, ron licencia en
la cuartn. re~ión, 81 regimit'nto Reserva dlj 1\>1ataró núm. 60.
~ Jerónimo Aranzabe Gramsr, del regiUlilmt~de Borbón núm. 17,
al de ll.t'serva de Logrofio núm. 67.
L 'wio lUaza 8li;::)cbo, excedente en la primera región, al regi-:t , , • 79mí~nto Reserva tl~~ CastreJana num.. . .
» Ezequiel !?-iesco Riesco, e:x:c.::!'ient~ en l~ cuarta reglón, al regI-
miento Reserva de El Bl'uch nti::tl· 90.
L . G 'a Paules exc"dente en la sext:l, región, al regimiento~ UlS arel . , '
R(.serva de BillJao núm. 78. .
, José Gllrcía Otertnín, ascl'lldido, del regimiento de Cannrilts nú.
,mero 42 y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al regl.
mj,ento Reserva de Pamplona núm. 61, cOlltinuando en di-
cba Escuela, cobrando sin el descuento del lO por 100.
, Nicolás Franco Sa.lazar, excedente en Canarias, al batallón Re·
rerva de Canarias núm. 2. .
» .Tore González Anaya, de la Zona de Almería núm. 9, al regi-
miento Reserva de Almería núm. 65.
» Mariano Cmrana Hernández, del regimiento de San Quintin
número 47, el de R8~erva del Rosellón núm. 80.
~ "Miguel Berro 13arnuevo, de la Zona de Jaén núm. 2, al regi-
miento R.,.eerva de Jaén núm. 58.
Federico Palomares Giral, regresado de Cuba, con licencia. 1311
" la pl'l.mera región, al regimiento Reserva. de Palencia núme-
rol~ .
_> Alfort~O Delgnd{) Gómez, dell'e~imiento de Castillll. mlm. 16,
al de ft.:'!!el'va. de Osuna 66. . '
J 6'· • 'O 0.:1 "'aeoro, Blroedente en In prImera rE.'glón, al» el' Dlml;r'1>urg .. ... IÍ
regimiento Reserva ~le Cáceres 1: m. 96,
F . R Id' C '11 d'\ rlglnliento de Borbón núm..n,:; l'll.;nC1SCél él un 111'1'1 J, e.
al de l{tserva. de Má:a.sa núm. ~~: . l"'~T1I1~ re!l'lon a ¡e·
» Angel Amores Garay, e~cadeQ.te ea la lIa",. ',1Ii' I
~\¡nito~to 1{eselVl!r de l\lálJ;!¡~a núm. 69. .
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D. Juan Bueno Carabino, e.,'Ccedente en la tercera región, al regi-
miento Reserva de Orihuela núm. 76.
II Benito Aragonés Arjona, excedente en la cuarta región, al re·
gimiento Reserva de Gmvelinas mlul. 89.
) Froilún Pérez Vegn, del batallón Cazadores Regional de Cana-
rias núm. 2, al de Reserva de Canarias núm. 5.
II JOl'é Anurade Chinchilla, exct'denta en la segunda región, al
regimiento Re~ervade Málaga núm. Gil.
» Pablo Fernández Cañaveral, excedente en la sexta región, al re-
gimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
:t Federico Noda Gareía, del hatallón Reserva de Canarias núm. 5, .
al mismo, desempeñando el cargo de ('..-abernador ndlital' del
Castillo de San Frtlncie:co del Risco.
l) Ricurdo Rey Casirillón, Ró'cendido, del regimiento de Asturias
núm. 81, á la primera región, excedente.
» I1'idoro I_aso López, dell'egimiento de Luchana núm. 23, á la
cnarta región, excedente.
» Francisco J\-Tallo Xestar, del regimiento Reserva de Palencia
m'tm. 100, á la séptima región, excedente.
II Julio López Marzo, del regimiento de la Constitución núm. 2\1,
á la tercera región, excedente.
" Vicente LUvin:l. Fernández, delregirrliento de Luchana núm. 28,
á la cuarta.región, excedente.
" Juan Pedraza González, del l'egimiento de Luchana núm. 28,
á la séptima región, excedente.
) l¡'r3.ndó'co Rodl'iguez del Castillo y Salas, del regimÍento de To-
ledo núm. 35, á la séptima rE.'gión, excedente.
" Cástor Elviro Holgado, del regimiento Reserva de Cáceres nú-
mero 96, á la primera región, excedente.
" Eduardo Lobregnt Estañy, regresado de Cuba, á la tercera re-
gión, exced"nte.
» Baldomero Oñate Soria, del regimiento de Sevilla núm. 33, á
In. tel'cera región, excedente.
» Luis Camps :Mt'néndt,z, del regimiento de Guadalajara núm. 20,
á la tercera región, excedE'ute.
) Sergio García Echovarría, dol rt'gimiento de Covadonga nú-
núm. 40, á la cuarta rf>gión, excedente.
" Emilio El'hevarria Harc(-'ló, del batallón Cazadores de Barbas-
trO mim. 4, á In. cuarta región, excedente.
" Juan Mulet Mulet, del regimiento de Tt!tuán núm. 45, á la ter-
cera rE'gión, excedente.
~ ,luan Palacio Pérez, del regimienlo de Gerona núm. 22, á la.
quinta región, excedente.
" Julián Berástegui l\[a¡'tínez, d¡-l regimiento de San Marcial nú-
mero 44, á la sexta región, excedente.
» Pedro Tebar l\furtínez, de la Comisión liquidadOl'a del primer
batallón del regimiento Alfonso XIII núm. 62, afecto al ba-
tallón Cazadores de Madrid núm. 2, á la sexta región, exce·
denta.
, José XOl'O:lio Mufiiz, del regimíentq de Murcia núm. 37, á la
octava región, excedente, continuando en el uso de la licen~
cia gue le fué concedida para Cuba por real orden de 23 de
febrero último (D. O. núm. 43).
l> JOllé Clapéll Juan, del regimiento de la Reina núm. 2, á las la.
la8 Ball'ares, excedente.
) Esteban Llttorre Escobar, ascendido, del regimiento de Bailén
JlÚ-m, 24, á la primera ¡'l:'gión, excedente.
» Mario Musiera Planes, ascenllido, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, á la primera regiór:, excedente.
) Felicillno Al'güelles Sanz, ascendido, del regimiento de León
núm. 38, á la primera región, excedente,
) Oo,ruH310 San~ Ecllevania 1 ascendido, del batallón Cazadores
de Estalla núm, 14, á la sexta !'egión, excedente.
t 4<lolfo ltllbin de Celis Baquerizas, ascenuido, del regimiento
do Galicia m\m. 19, á ht q\lio,tl\ l;Iegión, excedente.
) Pablo Pérez Sigtienza, en la c\~nrta región, excedente, á la sexta
región en igual L-Jituación,
~ (¡eUflfo Alon~o A.lonsQ, de lfl Zona de Monforte núm. 64, á 111:
octav," región, e~ced,eute.
• José pére¡>¡ !\~acíu,s, regreslldo de Filipinas, con licen{)ia en m
F~~!ª r~~iÓo,! á 1& ¡rimenl¡ e:¡¡:cll4~tI~e,
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D. Jl,fartín Zapatero Madrid, del batallón ('~adores de Chiclan(1,
núm. 17, á la primera región, eXlledellte.
) Miguel Alés Tejada, dt'l batallón Cazadores de Tarifa núm, 5, á
la segullda región, excedente.
1 Santiago Sáez Benito, del regimiento Reserva de Calatayud nú-
mero 111, á 1(1, quint1l. región, excedente.
~ Leoncio Rodríguez JIernández, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, á la primera región, excedente.
) Juan Sarasa Campos, en la octava región, excedente, á la se-
gund1l.,enigualsituación.
~ Serafín Vera del Pozo, excedente en la primera región, á la
tercera, en igual situación.
) Abelardo García Rodríguez, excedente en la primera región, lÍ.
la tercera, en igual situación.
) Angel Prats Souza, excedente en la segunda región, á la Zona
de Cádiz núm. 42.
) Navor García Inozal, de la Zona de Toledo núm. 12, al regi-
miento Reserva de :Miranda núm. 67.
Oomisiones liquic1ad09'as de C1!e9pOS disueltos de Fltmmar, afectas á
los cuerpos activos de la Península, según 9'eales ó"c1enes de lí de fe-
b"ero y 22 de mdh'zo {¡,ltímo (D. O núms. 38 y 65).
D. Enrique Guerra Romans, regre¡;lado de Filipinas con el batallón
CazadOtes expedicionario núm. n, á la Comisión liquidadora
del mismo, afecta al regimiento de Isabel TI núm. 32.
) I ..uis Lópf'z Llinas, regresado de Filipinas con el batallón Caza-
dores expedicionario núm. 12, á la Comisión liquidadora del
mismo, afecta al regimiento de León núm. 38.
» Francisco Pojol Rubaldo, excedente en la primera región, á la
Comisión liquidadora del primer batallón delregimiellto Al-
fonso XIII núm. 62, afecta al batallón Cazadores de }Ia-
drid núm. 2,
Primeros tenientes
D. Alfl'edo Porras Blanco, del regimiento de Alava núm. 56, al de
Albuera núm. 26.
) Leoncio Sánchez Serrano Izquierdo, de la Comisión liquidado-
ra del s€'gundo batallón elel regimiento de Simancas número
68, afe~~a al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
al regimiento de Cuenca núm. 27.
) Manuel Olmedo Guruceta, 1'cgresado de Filipinas, con licencia
por enfermo en Ceuta, al regimiento de Africa l111m. 2.
) Antonio Rodríguez Marbán, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, al de Fan Fernando núm. 11.
1> Enrique Martínez MOl'eno, del regimiento de España llllm. 46,
al de la Princesa núm. 4.
) Enrique l\1aquieira González, delrpgimiento de Valencia m\·
mero 23, al de Andalucía núm. 52.
) Ramón Conesa Ruiz, regresado de Filipinas con licencia en la
cuarta'región, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
) José Batlle ne Valle, del regimiento de Albuera núm. 26, al de
Luchana núm. 28.
) Francisco Fernándell Navarro, del r(:lgimiep.tQ df! ~Hén nÚme.
~ ro 24, al de Han Fernando núm, 11, .
/:1 "Aniceto Troncoso Mendizábal, del batallón Cazadores de Ara.
piles núm. 9, al regimiento de Bailén l111m. 24.
JI Vicente Baldellón Silva, dellegiuliento de Galicianúm. 19, al
batallón CIl-l!lldores de Arapiles núm. !):
) Rafael Esparza Arteche, dell'egiuliep,to de l3ur.goa núm. 36, ~l
de Canarias núm. 42.
» Pablo Garcíq. Yarte, con licencia por enfermo en la primera re·
gión, al regimiento de Cuenca núm. 27-
• Baldomero González Ruiz, dell'eglmiento de Vizcaya núm. /51,
al de Saboya núm, 6,
;, .Ter<Ínimo Cavestany Montnlvo, del batallón Cazadores de Al-
fOllSO XII núm, 16, alrcgimiento de Covadonga núm. 40,
» Arturo Tl'ialllt Gntiérrez, regreElado de Filipinas, conlicenc~~e~
la cuarta región, a.l batallón CazadOres de Ral'oelon¡~núm, 9.
, Manuel Torres Madrid, del l'E'gimiento de la Reina núm. 2, al
de Soria núm. 9.
» José de Solis Ibáñez, regresado de Filipinas, al regimiento ~,'
EspañA JlÚ~, 46.
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D. Antonio Gallardo Martin-Gamero, del rt'gimiento de América
núm. 14, a1l'egimiento del Rey núm. 1.
l> Santiago Cajas Payáns, regresado de Filipinas, con licencia en
la tercera región, al regimiento de España núm. 46.
l> Francisco Elío v Bernaldo de Quirós, del rpgimiento de
Cuenca núm. 27, al batallón Cazadores de las Navas nú-
mero 10.
l! Emilio Ferrer Bravo, del regimiento de Extremadura núm. 15,
al de Africa núm. 2.
) Francisco Iravedr8. Carnero, del regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 54, al de Africa nlÍm. 3.
» Enrique Martín Ruiz, en la segunda región excedente, al regi-
miento de España núm. 46.
) Francisco Moll de Alba, en la primera región excedente, al re-
gimiento de Bailén nlÍm. 24.
» Leopoldo Bejarano Lozano, en la primera región excedente, al
regimiento de Bailén núm. 24.
» Ramón Reviso Pérez, del regimiento de Baleares núm. 41, al
de Africa mimo 4.
) Cárlos Azcárraga Sánchez, regre!'ado de Filipinas, con licencia.
en la octava región, al regimiento de Isabel la Católica nú.
mer05!.
,. Gerardo Varela Leal, del regimiento de Sicilia núm. 7, al de
Corianúm. !l.
" ZoiJo Espejo Rodríguez, del regimiento de León numo 3R, á las
Secciones de Ordenanzas de la Capitanía general de Castilla
la 1\ueva y Extremadura, con arreglo á la real orden de 24
de febrero de 1896 (D. O. núm. 14).
Segundos tenientes
D. Amado Balmes Alonso, del regimiento de Bailén núm. 24, al
de ~avan'anúm. 25.
l> José Jiménez Herllández, del regimiento de Cal.tilla núm. 16,
al batallón Cazadores de Talavera núm. 19.
1> José Vi¡;iedo Ferrer, delregimknto Regional de Baleares nú-
mero 2, al de Lnchana núm. 28.
) Fernando Moreno Oalderón, del regimiento d~ Africa núm. B~
al batallón Cazadores de ArapiJes nÚ~. 9.
, Luis B,'Uo Larrumbe, del regimi~htode Zamora núm. 8, al ds
Córdoba núu1. 10.
) Manuel Loaysn RI'guera, del regimiento de Córdoba núm. lO,
al de Extremadura núm. 15.
.' Mariano Garc/a Serrano, del regimiento de la Reina núm. 2, al
de Mallorca núm, 13.
l> Antonio Alber LópeJil, del regimiento de Luchana núm. 28, al
de Gu!\cll\lajan\ m'\J)). 20.
» Fernando Bour,)~tl"O l<einoso, del regimiento de Albuera DtÍ-
26, al de Luchana núm, 28.
~ Carlos Boy Albalad"jo, del regimiento de Africa núm. 2, al de
Luchana núm. 23.
) Rica\'llo Sá.nehez Canaluche, del batallón CazadOtes de Barball'-
,tro núm. 4, al de Alba de Tormes núm. 8.
) Emilio ]'errer Valdivielso, del regimiento de Zamora núm. 8,
al de San Marcial núm. 44.
1) Rodrigo del Peso Co11, del regimiento del Príncipe núm. 3, al
de Bailén :núm. 24•
. » En; ique Cerdán Novella, del batallón Cazadores de Alfonso XlI
numo 15, al regimiento de Toledo núm. 35.
1 Antonio Rodríguez Pillado, del regimiento de GarelIano núme-
ro 43, al de l~\1rgQB nÚm. S6. .
» Fern,rmdo Benedicto Millán, del I:'<lgimiento de AfriCll. núm. 2.
al de ZalllOra núm. 8.
» José Oseiril Pita, delre,ghniento de Isabel la Católica núm. 51•
al de AMca nÚI~, i.
) Ednardo RwMguez Conto, del regimiento de AftlC9. núm. 4, al
hatnllón Onza<1ores de Tal ira nllm. 6,
) lUoal'do GJ.,".¡'cía Gómez, del reg:i!::,',iento de Asia núm. 55, al de
Etdlén núm. 24. .
~ Rafael Cerdán NO\1éllll,. del regimiento Regional de Baleares
nú!:t.2, al de Toledo núm. 35.
) J¡rsé Villalón Barceló, del regimiento del Rey núm, 1, al d~
BuraQij ll~tn. a~.
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D. Agustín Mateos García, regresado de Ouba, cen licencia en la
segunda región, alregillliento de la Reina núm. 2.
~ladrld 23 de muyo de 1899.
--<X>O---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dil'\poner que los jefes y
oficiales de la ('scala de reEerva retribuida de Infanteria
comprendidos en la siguiente rdación, que comienza con
'D. José Fernitndet Serrábona y termina con D. Antonió 'Ra-
mos Garcia, pasen destinados tí los cuerpos que en la misma
se expresan, en situación de reserva.
De real mclenlo digo ti, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandante general de Ceuta.
Relaci(,n que se cita
Comandantes
D. José Fernálldez Serrabona, del regimiento Reserva de Al-
mena núm. 65, á la Zona de :Madrid núm. 57.
~ Vicent-e Miguel Alvarez, ascendido, de la, Zona de Zamora
núm. 23, á la misma.
'/) Leopoldo Plasencia Casina, ascendido, de la Zona de Bar-
celona núm. 60, á la misma.
Ca,pitanes
D. JOl"é Manzanares Gabán, del regimiC'nto Reserm de Bilbao
núm. 78, 'á ht Zona ete Bilbao núm. 22.
» Simón Bermejo Gil, del regimiento HeRi'l'Va de Huesen
núm. 103, á la Zona de Guadalnjam núm. 53.
» R~1,món Galiá Gf'uallí, de la Zona de Barcelona núm. 60,
al regimiC>llto neserva de CtlRtldlón núm. 'í4.
l> Isidro Valc,ta Galvis, de la Zona de Aiicantc núm. 4;), al
regimiento Reserva dL\ Alicante núm. 101.
lt l\fmmel Samper dc' Palmtl, dd,rcgirniC'Hto HeSi'rVll de On-
toria núm. 102, al a(' Máluga. núm. cm,
» yicentc,::\lalkn Albalnt, cld regimiento Rc'serva de Logro-
ño núm. ;')7, al de Castellón núm. 74.
, José lfel'l'anz Pmlgusión, nflcendido, de] rc,~imientonescrva
de HamalcR núm. 18, nlmisrnó. .
» Pedro J ()l'CÜll Ezpclta, tll'()clldi,lo, de la Zoua ele Tal'ragont1
núm. 33, á la misma.
" Válerill110 Oginaga Gutiérrcz, ascendiclo, de la Zona de
Santander núm. 29, tí, la misma.
» l1'et'.nando Gómez Cnquejo, ascendi<.lo, del regimiento Rc.
¡;;erva de l\Ion!ortc núm. 110, nI mismo,
» Guillermo :~ilveirft Gidón, de la Z'Jl1U de Badajoz núm. 6,
al rrgimi€t1to Heserva ele Badnjoz núm. 62.
P:rimeros tenientes
D.•Tnlll1 Lohnto Góm€z, c1ell'c·gimir,nto de Cuenca núm. 27,
á la Zona de 'Madrid núm. 58.
III Pedro GUlllersindo l!~uentrH, del regimifJlY00 Reserva de Ca-
diy, núm, DR, al de 0111.11111 núm. DEL
; Sotero Be~ga MH1~tín('z, de h Zona de Bl1l'gos núm. 11, al
.reglmieuÍ<> l-tL~sel'vn dI' Miramla núm. G7.
~ ]J'aust.io.O Ovhle OOllzn.lez, <1e la Zona do Barcelona nÚllle-
ro 60, n,ll'\"Q'üuknto ltN'¡¡;l~i"n (lo j\lMaglt núm. nD.
» Hnmón Góñw~ Artjg~~R. fjllgundo lt,yudaütc ele la plnzlt de
Ceútn, nl. regimir.lli;o Re",~""Vit dI! B.t~nc1a núm. 112, con
resi.dencia en Ceuta.
; Enrique Pérez VillHI bu, de la Zona de Madrid ~~1 981 a
la de Granada núm. 84.
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D. Pedro Tomás Nogués, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, ti, la Zona de Tarragona núm. 33.
» Manuel Coyduras Font, del regimiento de Luchana nú-
111('1'028, ó. la Zona de Zaragoza núm 55.
» ]'mncisco Suárez Fernández, del regimiento de Luchana
núm. 28, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Luis Jimeno Aguado, ele la Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento l{eserva de Segovia núm. 87.
» Eugenio Hilincheta Baigorre, de la Zona de Pamplona
núm. 5, á la de Valencia núm. 28.
:. Manuel Couso Pardo, con licencia e11 la octa'Va región, á
la Zona de la Coruña núm. 32.
}) José Sabugal Gordón, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
de León núm. 30.
» Jósé Jiménez Sanz, del regimiento Reserva de Castellón
, núm. 74, tÍ la Zona ele Castel1ón núm. 18.
}) Ginés :i\fartinez Gallego, de la Zona de :Murcia núm. 20, á .
á la de Barcelona núm. 59.
» Miguel Salas Valimañas, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de Simancas núm. 64,
afecta al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núme-
ro 7, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Joaquin Coronado Soto, de la Zona de Tarragona 111xme-
ro 33, á la de Barcelona núm. 60.
» Pedro Sancho Carrió, de 2.0 ayudante de la plaza de
Mahón, al regimiento Reserva de Baleares núm. 2.
» Venaneio Gañán Frias, de la comisión liquidadora dell,er
batallón del regimiento ele Il'abella Católica núm. 75
afecta al batallón Cazadores de Alfonso XII aúm. 15,
tí la Zona de Huesca núm. 47.
» Hamón Montero Lópcz, del regimiento Reserva (~e San-
tander núm. 85, al de Sego'Via núm. 87.
)' Rnntiago MarUnoz Alvarrz, del r<>gimiento Reserva de Bil-
hao núm 78, ú ]n, Zona de Vitorh núm. 62.
» Frnnd8co Gudin Garcia, de la Comi¡.;ión' liquidadora del
batnllán Cazadores de Valladolid núm. 21, afecta al de
Chicluna núm. 17, alregimiC'nto Reserva de Monforte
núm. 110. ,
}) :Mateo Adit'go Navarro, del regimiento de Gerona número
22, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
}) Juan Berna Miralles, del batallón Cazadores de Barcelona
núm. 3, al regimiento Hescrva de Orihuela núm. 76.
» José Custaño Barraquero, de la Comisión liquidadora del
2.° batallón del regimiento de Alfonso XIII núin. 62,
afecta [Í, Cazadores de Madrid núm. 2, al regimiento
Rel'1el'vu de Logroño núm. 57.
}) Rogelio Rodriguez Guido, del regimiento de Améri.ca nú-
mero 14, Ú la Zona de Santander núm. 29.
» Oecilio I'UjO Yuste, dell'egimiento de Vizcaya núm .•51, á
la Zona de Valencia nÚm. 2H.
}) .Tuan Tudela Romern, ele la. Zona de Zaragoza núm. 55', á
la ele ~\'Illrcia. núm 20.
» Matl'o DUl'án Boyero, del batallón Cazadores'de Barbastro
núm. 4, ala Zona de Cáceres núm. 40.
» Fermin Mnrtitwz Sápz, de la Zona de la COl'ufw, núm. 32,
tí la do Vitorin núm. 62.
» Gi~eg()l'jo Pnbeio:,; Jim6Jw>I, <le la Zona elo Vitoria nú-
,lllOl'O 02, 11. In de Mi.Hlríd núm. 57.
~) l!'odl'ri(~o ,l.lm61H'>I' Gureía, cIt' la Zona de Madrid número
57, ú In de Cuenca núm. 2fl,
» Ramón Reine SánehE'z, ascendido, de la Zona de Valencia
núm. 28,á lu misma. .
» Alfredo Abrgo Glltiém-'z, ascendido, dél regimiento'Reser-
YtI 9-~ Madrid núm. 72, al rnismo.
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J .•Toflé Rovira Ruiz, ascendido, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al mismo.
» B~nito Delgado 'l'ravieso, ascendido, de la ZOIla de Madrid
núm. 58, á la misma.
» :;\{anuel Beltrán Jiménez, ascendido, del regimiento Reser-
va de Málaga núm. 69, al mismo.
» .T uan Meroño Setién, ascendido, de la Zona de Lorca nú-
mero 48, á la misma.
» Ignacio Garijo Gil, de la Zona de Pamplona núm. 5, á la
de Valladolid núm. 36.
» J osé.Alonso Fernández, auxiliar de la Zona de Oviedo
núm. 7, á la misma.
» José Martínez Díaz, auxiliaJ: de la Zona de 'litoria núme-
ro 62, á la de Pamplona núm. 5.
» Andrés .Jiménez Pacho, auxiliar de la Zona de Ronda
núm. 56, á la misma.
l) Antonio Lúcas Velasco, de la Zona de l\lurcia núm. 20, á
la de Lorca núm. 48.
JI¡ Vicente Peirats Ríos, que ha cesado en el Depósito para
Ultramar de Valencia, á la Zona de Valencia núm. 28.
Segundos tenientes
D. Esteban Jiménez Berrospe, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5,.al regimiento Reserva de Logroño núm. 57.
» Angel Tránch~zVidal, de la Zona de Valladolid núm. 36,
al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
" Aureliano Fernández Delgado, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al de Málaga núm. 69.
) Emilio Muñoz Rojas, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, al de Castrejana núm. 79. ,
~. 1smarl Somoza Rodríguez, de la Zona de Lugo núm. 8,
al regimiento Reserva de Monforte núm. :nO.
» .li~nrique Castillo Pez, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
» Pablo López Sedano, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la Zona de Burgos núm. 11.
» .Juan Galán García, de la Zona de Madrid núm. 58, al re-
gimiento Reserva de Jaén numo 58.
» Alvaro García Rodríguez, del batallón Reserva de Cana-
rias numo 1, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Alvaro García Hernández Leal, regresado de Cuba con li-
cencia en Canarias, al batallón Reserva de Canarias
núm. 1.
» Antonio Fernández Lamas, del regimiento de Luchana
núm. 28, ¡í la Zona de Barcelona núm. 59.
» Félix Buil Monteagudo, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Agustín Escuin Sanz, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Mariano Salcedo Fontana, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Adolfo González Regidor, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Valladolid núm. 36.
» José Jimeno Cifré, del regimiento Luchana núm. 28, á la
Zona de Valencia núm. 28.
» Jesús GaIdo Perafin, del regimiento de Luchana núm. 28,
á la Zona do Lugo núm. 8. .
» Vicente Alcaraz García, dcl. regimiento Reólerva de Alme-
ria núm. 65, al de Reser'Va de Baza núm. 90.
» Juan Garcia Pércz, de la Zona de Santa Cruz de Tenerife,
á la de las Palmas de Gran Canaria.
» Ramon Santos Ribé, del regimiento de Luchana número
28, ala Zona de Tarragona núm. 33.
» Antonio Jiménez Torras, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Huesca núm. 47.
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D. Manuel Gabarda Babiloni, del regimiento de Luchana
núm. 28, á la Zona de Valenda núm. 28.
» Adolfo Zanuy Cambray, del regimiento de Luchanu nú-
mero 28, á la Zona de HUE'sca núm. 47.
» Ramón Orosa Sánchez, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Reserva de Salamanca numo 108.
» Antonio Tobías Ortiz, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Reserva de Logroño núm. 57.
» José Morell Borras, 'del regimiento de Luchana número
28, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Eugenio Chaves Monforte, del regimiento Reserva de Pl't-
sencia núm. 106, al de Montenegrón núm. 84.
» Juan García Souvire, de la Zona de Tarragona. núm 33,
al regimiento de Res61:va de Málaga núm 69.
» Emilio Torres Bergada, de la Zona de Barc6llona núm. 59,
á la de Gerona núm. 24.
» Alvaro Fraile GnerrE'ro, del rE'gimiento de Reserva de Ca-
latayud numo 111, á ll;LZona de Cuenca numo 26.
» }Iiguel Iranzo Agut, ascendido por mérito de guerra se-
gún real orden de 20 de abril último (D. O. núm. 96),
á la Zona de Valencia numo 28.
» Francisco Torrente Paz, del regimiento Reserva de la Co-
ruña núm. 88, a la Zona de la Coruña núm. 32.
» Sergio Gandoy Vila, del regimiento Reserva de la Coruña
núm. 88, ála Zona de la Curuña núm. 32.
» Domingo Lázaro Cardenal, de la Zona de la Coruña nú-
mero 32, al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
II Emilio García García, del regimiento Reserva de Ponte-
vC'dra núm. 93, á la Zona de la Coruña núm. 32.
» Pedl:o Valens Más, de la Zona dE' Baleares, al regimiento
Reserva de Baleares núm. 2.
» Jacinto Casariego Ghirlanda, regresado de Filipinas con
licencia por enfermo en Canarias, á la Zona de Santa
Cruz de Tenerife.
» Juan Campos Hilario, del regimiento Reserva dE' Caste-
llón núm. 74, á la Zona de Valencia núm. 28.
» José Gavaldá Rayo, de la Zona de Alicante núm. 45, al
regimiento Reserva de Castellón núm. 74.
» Vicente Pastor Cerda, del regimiento Resena de Monte-
negrón núm. 84, al de Alicante núm. 101.
» Juan López Herrera, de la Zona de Valencia núm. 28, á
á la de Murcia núm. 20.
» José Fernández Fernandez, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, al regimiento Reserva de Baleares núm. 2.
» .José Domenech Sellés, de la Zona de Castellón núm. 18,
á la de Alicante núm. 45.
» José Andrade Barrero, de la Zona de Burgos numo 11, á
la de Tarragona núm. 33.
» José Iglesias Mateo, del regimiento ResE'rva de Santander
núm. 85, al de Palencia núm. 100.
» Lorenzo Alditurriaga Noguera, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al de Jaén núm. 58.
» Antonio López López, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Valentin Cortéól Cautin, del regimiento Reserva de Matará
núm. 60, al de Gravelinus núm. 89.
» Victor Fraile Guerrero, del regimiento Reserva' de Mála·
ga núm. .69, á la Zona de Ronda núm. 56.
» Simón Hemando Jiménez, del regimiento Reserva de Ma-
taró núm. 60, á la Zona de Ternel núm. 21.
» Ernesto Castro Diaz, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimiento Rr,serva de Lérida núm. 107.
» Juan Bou Reig, regres..'l,do de Cuba conlicenciu en la sexta
región, á la Zona de Vitoria núm. 62.
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D. Francisco Guirau Salvador, delrrgimit'nto Reserva de :Ma-
drid núm. 72, a la Zona de Alicante núm. 45.
» Antonio Guirau Hilario, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento Guac1alajara núm. 20, á la Zona de Ma-
eh'id núm~57.
» Evaristo Quintana Ruiz, regresad.o de Filipinas, al regi-
miento Reserva de Teruel núm. 77.
}) Constantino ~avarro López, del bat.'l.llón Cazltdores de
Barbastro núm. 4, á la Zona de :Madrid núm. 57.
») Ricardo Mandly Ramírez, de la Zona de ~[adridnúm. 57,
á la de Caceres núm. 40.
» Alfonso Ruiz López, del regimiento Reserva de :Madrid
núm. 72, á la Zona de :Madrid núm. 57.
» Eugeni? Nogueira Estévez, de la Zona de Pontevedra nú-
mero 37, al regimiento Reserya de Pontevedrn. núm. 93.
» Pascual :Moya Borrás, del regimiento Reserva de Salaman-
ca núm. 108, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Alejandro Ferl1ández Pascual, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, a la Zona de Barcelona núm. 59.
» Pedro Carrasco Pérez, de la Zona de Cádiz núm. 42, á la
de Murcia núm. 20.
») Alfonso Cardón Plana, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Re~erva de Ciuuad Real núm. 83.
» Casto Tutor Payarés, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento Reserva de Teruelnúm. 77.
» Florencio Corach Pí, de la Zona de Gerona núm. 24, á la
de Barcelona núm. 59.
~ Isidoro Carbó Crios, ascendido por mérito de guerra, a la
Zona d('~ Sevilla núm. 61, debiendo este destino surtir
efe~tos desdc la revista del mes actual.
l> Pedro Oñate Fernández, de la Zona d0 Burgos núm. 11,
al regimiento Re!!crva ele Miranda núm. 67.
» Eusebio Oliva Muñoz, ele la Zona de Vitoria núm. 62, á
la de Guadalajllrll núm. 53.
:¡, Antonio Marin, Eserich de la Zona de Barcelona núm. 60,
al regimiento Reserva de Tel'uelnúm. 77.
» Antonio R"Lmos García, elel regimiento ReflenTa de Onto-
l'ia núm. 102, á la Zona ele Barcelona núm. 59.
Madrid 23 de mayo tic 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispOller que los ofi-
ciales de Ja f'scala de reservu retribuida de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Claudio Molero Porce! y tormina con D. Antonio Oquendo Ex-
pósito, pasen destinado/:! á las comisiones liquidadoras. de los
cuerpos disueltos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y bata-
llones expedicionarios de la Península á lo~ efectos de lo
dispuesto en las reales órdenes ele 24 de noviembre de 1898
(C. L. núm. H56), y 11 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 33) y 22 de marzo último (D. O. núm. 65).
De real orden lo <ligo á V. E. parn !m conocimiento y
demás c,fcctoA. Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid
2P. ele mayo ele 1.899.
PnLAVIEJA
Bel101' OrdcllIulor de pagos do Guerra.
::;cüoreR CttpitnnoH gmwrnlps (lo las regiones.
Relru:ión que 811 !'ita
Primeros tenientes
D. Claudio Molero Poreel, regresado <lr. Filipina::; con el ba-
tallón expedicionario núm. 6, á la Comisión liquidado-
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ra del mismo, afecta al regimiento dE' Isabel TI nú'
mero 32.
D. Manuel Anguita Nuño, elel regimiento Reserva de R'l.ma-
les núm. 73, á la Comisión liquidadora del batallón
Cazadores de Valladolid núm. 21, Hfecta al de Chiclana
número 17.
» Romualdo Redondo Díaz, df' la Zona de :Madrid nÚmE'IO
57, á la Comisión liquidadora del segundo batallón del
regimiento Simancas núm. 64, afecta al batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo nÚm. 7.
» Sotero Campos:Matos, ascendido, del batallón Cazadore¡:
de Llerena núm. 11, al mismo.
» Lorenzo Salinas Sáez, de la Zona de Zaragoza nÚm. 55, al
batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Ruperto Azara Samper, de la Zomt de Zaragoza nÚm. 55,
al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Bernardo Vélez Castro, regresado de Filipinas con el ba-'
tallón expedicionario núm. 1.2, á la Comisión liquida~I dora del mismo, afecta al regimiento León núm. 38.
» José Fernand!no Gamboa, del regimiento ResE'l'va de
Pamplona 61, a la Comisión liquidadora delbatallón de
Alcántara peninsular núm. 3, afecta al regimiento de
Zamora núm. 8.
Segundos tenientes
D. Placido García Alvarez, de la Zona de Santiago nÚm. 351
á la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Cá·
diz núm. 22, afecta al de Vergara núm. 18.
» Mamerto lIIartínez Vizmanos, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Comisiónliquidadora del primf'l'
bataUón del regimiento Simancas núm. 64, afecta al
batallón Cazadores de Ciudad Rodl'igo mim. 7..
» Juan Marco Ibáñez, regresado de Filipinas con el batallón
expedicionario núm. 12, á la Comisión liquidadora del
mismo, afecta al regimiento de León núm. 38.
» José Caballero Bíaña, del regimiento Reserva de Cádiz
núm. 9R, á la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento Tarragona núm. 67, afecta ál bata-
llón Cazadores de FJStella núm. 14.
» Juan Cepeno Sllnchiz, ascendido por mérito de guerra, á
la Comisión liquidadora del primer batallón del regio
miento Isabel la Católica núm. 75, afecta al batallón
Cazadores de Alfonso XII núm. 1.5.
» Juan Lezcano Jiménez, de la Zona de Barcelona núm. 60,
al regimiento de Aragón núm. 21..
» Pedro Gómez Moreno, de la Comisión liquidadora del ba-
tallón Cazadores de Cádiz núm. 22, a,fecta al de Verga-
ra nÚm. 1R, al regimiento de 80ria núm. 9.
) Alejandl'o Cuerda Nieto, del regimiento Reserva de nrlt-
drid núm. 72, al regillúento de Cuenca núm. 27.
» Federico Calvo Bagües, de 1"L Zona de Barcelona nÚm. 60,
al bat.'111ón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Antonio Oguendo Expósito, del regimiento Reserva de
Pamplona núm 61, al regimiento de Amé1'Í~a núm.. 14.
Madrid 23 de mayo de 1899. Por.AVmJA
.Excmo. t-k: m Hoy (q. D. g.), Y en HU nombre> la Hei·
nll Hegcnk del BAJillO, hit tenirlo :i bicm disponer que 10H
Bubalkruos ele In. esctÍla de reserva retribuida de Infant<'ria
eomprnndidos en la siguicnü~ relación, qllf' principia ('on
Don Patricio Velasco Montánchez y termin-tt con!? José Fran-
co Delgado, pasen á prestar sus servicios en el cuadro orgá-
nico de laf> zonas de reclutamiento que se mencionan, pero
cibiendo el sueldo r.ntero de sus respectivos empleos, con
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arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
(C. L. núm. 291).
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
<lemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 23 c1r. mayo de 1899.
POLAVIEJA
~eilOr Ordenador de pagos de GUf'rrn.
Heñores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta y
séptima regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. P.!Ltricio Yelasco l\Iontanchez, del regimiento de Mallorca
núm. 13, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Antonio de Quesada Yáñez, de la Zona de Santander nú-
mero 29, á la misma.
Segundos tenientes
D. Gumersindo González Martinez, de la Zona de Oviedo nú-
mero 7, á la misma.
II Isidoro LOz..'UlO Camarero, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67,-3, la Zona de Vitoria núm. 62.
» José Fl'tmco Delgado, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, á la Zona de Ronda núm. 56.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. ~r.; El R(>y (q. D. g.), Y <>n stlnombre la Rei·
na Regf'nte del Uf>ino, ha tenido a bien disponer que los
f'argentos ascendidos en Ultramar á oficiales ele la es'cala de
reHerva rctribuida de Infantería, á quimes se refiere la real
orden circular de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268),
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Germán Bielsa Moreno y termina con D. Benigno Pérez Pé-
rez, pasen destinados ti situación de reserva ti los cuerpos que
"El expresH.n, por los que cobraran el sueldo asignado á los
onciales de su empleo de la mencionada escala en la indica-
üa situación, ínterin se les clasifica ó se resuelve lo que pro-
ceda acerca de la confirmación de sus empleos, según deter-
mina dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorl's Capitanes generales de las regioneB.
Relación que se cita
Segundos tenientes
D. Gf'rmán Bielsn Monmo, del regimiento de Luchana nú-
mero ~8, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» .Manuel Japón González, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Cttdiz núm. 42.
» .JesÚI4 MIU·tinl'z Oflak, del rl'gimiento de Lnchana núme-
ro 28, á la Zonu de Valencia núm. 28.
» Loón Uuzmán Endocia, del regimiento de Luchalllt nú-
mero 28, á la Zona de Pamplona núm. 5.
l) Benigno Pérez Pérez, del regimiento de Lnchana núme-
ro 28, á la Zona de Orense núm. 3.
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Excmo.·~r.: El Rl:'Y (q. D. g.), Y en su nombre lH. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bie.n disponer que los ofi-
ciales de Infantería y cuerpo de Estado )Iayor de plazas
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
José Maria Expósito y termina con D. Antonio Berdié Expósi-
to, pasen a servir los destinos de dicho cuerpo que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. :;\fa-
drid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta rrgiOlWI' é
islas Baleares.
Reláción que se cita
Capitanes
D. José María Expósito, 'del cuerpo de Estado Mayor de pla-
zas, comandante militar del casüllo de Santa Catalina
(Cádiz), á la plaza de Pamplona,. de primer ayudante.
» Antonio Alvarez Llorente, ele la escala activa de Infltntr-
ría., comandante milita.r del castillo ele San Lorenzo del
Puntal (Cádíz), al castillo de Santa Catalina (Cádiz), de
comandante militar.
» Matias Carrasco Ortiz ele Villajos, de la escala activa de
Infantería, dr la Zona de Cádiz núm. 42, al ca8tillo (le
~. Lorenzo del Puntal (Cádiz), ele com¡mdantE-' militar.
Primer tenient;e
D. Antonio Berdi6 Expósito, de la escala de n'Sf'rva de In-
fantería, de la Zona de Baleare~, á la plaza d(\ Mah6n,
lle segundo ayudante.
Madrid 23 de mayo de 1899. POLA\TEJA
- .-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.; Habiendo cumplido la edad reglamentnria
para el retiro el capitán de la escala activa de Caballería, con
destino en el regimiento Cazadores de Treviño D. Andrés
~ Redondo y Lera, la Reina Regente del Reino, en nombre de
Isu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo·ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.<' de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación ele Ha-
cienda de aquella provincia, el haber de 225 pesetas mensua-
les, y entendiéndose que el citado señalamiento es provisio-
nal, hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pa-
sivos que le correspondan, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimientoy fincs
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añORo
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiM,n general de Cataluña.
Señores Prerlidente del Confiejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la séptima región y Ordenador d(\
pagos de G.uerra.
Madrid 23 de mayo de 1899.
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POLAVIEJA
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s ~ CCIÓN DE aE,TILtERÍA
DESTINOS
Exel1lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comandan-
te de' Artillería, excedente en esa región, D. Juan Mateo de las
Cagigas, pase á formar parte de la Comisión liquidadora del
disuelto quinto regimiento de l\Iontaña, afecta al segundo de
igual denominación, cesando en dicho cargo el de igual clase
D. Manuel Echanove y Arcocha, quien quedará en situación
de excedente en el punto que elija.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1899.
• POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Capitanes
D. Benito Chíl1S y Carbó, dd cuarto r('gimiento ti" Zapado-
res Minadores, á la Comandancia de Barcelona.
» Arturo Vallhonrat y Casals, de excedente en la cuarta re-
gión, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
» José Vicianu y García Roda, de excedente en la cuarta
región, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
'» Angel Góngora y Aguilar, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, a excedente en la cuarta región.
» Antonio Cué y Blanco, del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, al sexto Depósito de reserva.
» José Garda de los Ríos, de excedente en la sexta región y
en comisión en el sexto Depósito de reserva, cesará en
dicha comisión.
'} Sebastian Carreras y Portas, del sexto Depósito de reserva
y en la Comisión liquidadora del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, al tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, continuando en la misma comisión.
:Madrid 23 de mayo de 1899. POLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al auxiliar de al-
macenes !le segunda clase, con destino en el parque de Axti·
lleríl1 de Ceuta, D. Fernando Miguel Guadarrama, el sobresuel-
do anual de 250 pesetas, que disfrutará desde que percibe sus
haberes por la Península, por haber cumplido los diez años
d(' antigüedad en su actual <'mpko en 1.0 de abril de 1897, Y
estar comprendido en la real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 233).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iudr~d 23 de mayo ele 1899.
POLAVIEJA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCléN DE INGENIEROS
DESTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegC'llte del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Jo:;¡é González Alberdi y termina con
D. Sebastián Carreras Porta, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos., Dios guarde a V. l!J. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore8 Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y octava regiones é islas Cunarias.
, Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
n. .José Gonzá.lez Alberdi, de excedente on la primera re-
gión, á la Cd'mandancia de Ingenieros de Las Palmas
(Canarias) .
» Florencio Limeses y de Castro, de excedente en la octava
región y en comisión en la Comandancia de Vigo, á la
misma, de pJantilla.
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LIC:ENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 9· del corriente n1E'S, promo-
vida por el capitán de Ingenieros, con destino en el cuarto
regimiento de Zapadores Minadores, D. Francisco Alabert
Piella, en súplica de dos meses de licencia para evacuar
asuntos propios en Londres y Cardiff (Inglaterra), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 1m
servido conceder al interesado la gracia que flolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ('fectos. Dios gum:de á V. :H':. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POTJAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluiía.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra .
--<><><>--
MA'rERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de nuevos escusa-
dos y reforma de los cuerpos de guardia del edificio Capita-
nía general de Valencia, que V. E. acompañaba á' su escrito
fecha 13 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante 110'70 pe-
setas, sera cargo á la dotación del material de Ingenieros en·
el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: lDxl1lni~lfidoel proyecto do refoL'mas en el
(murtel de Leganés para instalar los cuartos de banderas y
dependencias de dos regimientos de Infunterfa, que V. lB.
acompañaba á su escrito fecha 3 del mes actual r el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
Inido á bien aprobar dicho proyeoto, cuyo presupuesto, im-portante 7.420 pesetas, será cargo tí la dotación del material
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de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. R. pnra su conocimiento y
efectos cone:ignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señor Orelenador de pagos de Guerra.
Excrno. Sr.: Examinado el proyecto de reforma y repa-
ración del Hospital militar de San Pío V de. Valencia, que
V. E. acompañaba á su escrito fecha 13 de abril próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á biE'll aprobar dicho proyecto cuyo
presupuesto imporümte 17.450 prsetas, será cargo a la dota-
ción del material de Ingf:'nieros en el ejercicio ó ·ejercicios en
que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 d~ mayo de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capit~n general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SEccrÓN DE CUE:RPC S DE SERVICIOS .ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el s<'gun-
do teniente del disuelto tercio de escuadrns y guerrillas de
GUalltánamo -D. Luis Varela y García, en súplica de que se
le deRtine á una zona para el percibo de haheres, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien disponer que por esa región se apliquen al in-
teresado los beneficios á que le den derecho las reales órde-
nes de 12 de agosto y 26 de noviembre de 1898 (C. L. núme-
ro 277) y (D. O. núm. 265), y las de 28 de marzo y 1.0 de.
abril últimos (D. O. núms. 69 y 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POr,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excrno.Sr.: En vista del escrito que'el Capitán general
de la isla de Cuba dirigió á este Ministerio en 16 de diciem-
bre d€ 1897, curllando instancia promovida por el capitán de
ArtilleriaD.Eduardo Tapia Ruauo, en súplica de que se le
conceda el sueldo del empleo de teniente coronel al que' le
da derecho la cruz de llegunda clase de María Cristina de que
está en posesión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~nte del :8.eino, de acuerdo con lo expuesto por In Junta
Consultiva de Gu(!rra. y teniendo en cuenta quo la cruz de
Mariu Cristina que el interesado obtuvo en permuta d(H em-
pleo de comand:mte, tiene Ja antigüedad de 8 de noviembre
de 1897, en que ésta fuá eoneedidl\ y que ya disfrutaba el
recurrente desde 1.0 de mayo anterior por virtud del arto 3.°
transitorio del reglamento de ascensos el E\v;ldo de ooman-
dante, ha. tenido á bien accedeJ' ~ la petici6u del. solicita¡¡te
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con B.l'l'ep;lo ti la l'egla segunda de la real orden de 24 de oc-
tubre de 1·'-96.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines conf'iguientrs. Diofl guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 17
de marzo último cursó V. E. á este Ministerio promovida
. por el capitán de la escala de reserva de Infantería D. Sera-
fin Campos Méndez. en súpl.ica de abono de dos pagas de na-
vegación, el R.ey (q. n. g.), y en su nombre la.Reina RE'gente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intE're-
sado por hallarse comprendido en el arto 172 del reglamento
de revistas vigente, teniendo por tanto derecho al abono de
las refE'rida.<; dos pagas que, á l'azón de cun.tro quintos dd
sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilita.ron al ('fec-
tuar SU embarco; elehiendo reintegrar al presupuesto de In.
Península el iml)Orte de los dos meses de sueldo consecuti-
vos á la fecha de su alta en la misma en la forma que deter-
mina Ia-real orelen ele 28 ele marzo último (D. O. núm. 69).
De real orelen lo eligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Scñores Inspector ne la Comiflión liquidadora de la Caja.
general ele Ultrnmar y 01'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de enero último, promovida por 01 coro-
nel elel cuerpo de Ingenieros, l'('patriado de Cuba, D. Án-
gel Rosell y Laserre, en súplica de que se le ahonen las pa-
gas del mes de septiembre del año próximo pasado y las nos
de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo Con lo expuesto por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 172 dell'eglamento de revistas, aprobado por real 01''-
den de 7 de diciemb¡'e ele 1892 (C. L. núm. 394), hacién-
dosele el ahono por la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar con cargo al fondo de repatriados, Con
arreglo á la real orden de 28 de marzo próximo pasado.
(D. O. núm. 69).
I~e real orden. lo digo á V. E. par':.. su conocinüento y
demlts efectos. DlOS guarde ~ ':. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitán gr,nel'ul ele Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultmmar y Ordenador de pagos de Gucll'l·a.
Ci¡·cular. Excmo. Sr.: }i:;n atención tÍ las poderosas ra-
zones que expone en esedto de 19 de abril próximo pa.
sado el Inspector de la Comisión liquidadora de la Ins-
pecc~ón de la Oaj~ general de Ultramar, encaminadas á pa-
tentIzar la convemencia de que en lo sucesivo, y para evitar
pagos indebidos, no se concedunl'eintegroa y abonos de canti-
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Señor Capitán general de Oataluña.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 ele marzo próximo pasado, promovida por
el médico provisional del cuerpo de Sanidad Militar D. Vi.
cente Viader Baró, en súplica de que se le reintegre el impor.
te del pasaje de su esposa y una hija desde Manila á la Pe.
nínsula, que satisfizo de su pecnlío, e] Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mal' la petición del interesado, puesto que según el certifica.
do que acompaña de la Oompañia Transatlántica, sólo ha sao
tisfecho la parte no reglamentaria, ]a cual no es reintegrable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dica guarde 1ft V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cmsó á este
Ministerio en 22 de marzo próximo pasado, promovida por el
médico mayor. del cuerpo de Sanidad Militar D. Enrique Feí-
to y Martínez, en súplica de reintegro de pasaje de Filipinas
á la Peninsula, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho
á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de mayo de 1899.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
J\Iinistel'io en 18 de abril próximo pasado, pl'omovida por el
soldado licenciado por inútil Aniceto Romualdo Lorenzo, en
súplica de que se le facilite pasaje por cuenta del Estado
para Buenos Aires (República Argentina), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reilla Regente del Reino, ha tenido á
bic'n disponer que por esa región se dé cumplimiento .á la
real orden de 3 de mayo de 1898 (D. O. núm. 97).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
. .- .'
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
POLAVIEJA
POLAVIEJA,
Señor Capitán general de .ti~rgos, Navarra y Vascongadas.
~-
Excmo. Sr.: Vista la il1$tancla que V. E. cursó á este
:Ministerio en 17 de marzo próximo pasado, promovida por
el cOTl1tmdante de Infantería D José rabre de la Vega, en sú-
plicn de que se le reintegre el importe del pafmje de sn espo-
sa y tres hijos desdc Filipinas á la Península, el Rey (~ue
Dios gnul'de), y en su nombro In R0Ína Urgento del Romo,
¡se ha sOl'vido dCf:le"tinlllr ltt petición del interesado por oure-
cer de del'echo.j. ]0 que solicita.
De 1'(>tU orden lo digo Ji V. E. para f'lU conocimiento y
..efectoa couJóiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
:lladrid 23 de mayo de 1899.
~-"
T!{ANSPOB.TBS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU1'SÓ á eate
Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, promovida por
el eapitán graduado, teniente de Infantería, retirado,D. Wen-
ceslao Pinedo Huidobro, en súplica de abono de su pasaje de
Cuba á la Penínmla, que satisfizo de su peculio, el Rey (que
Dios gnflrde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.se ha l31?fvido desestimnr la petición del interesado, una vez
que no C0nsta haya prestado los servicios que manifiesta en
au instancia.
De real ord0n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 23 de n1ayo de 1899.
Señor.....
dades por ningún concepto que pueda afectar:i los ajustes de
los genernlrg, jefes y oficiales procedentes de Ultramar; y Afin
de harmonizar los intereses del Esta.do con los principios de
equidltd que deben imperar en cuantas resoluciones afecten
económicamente á las mencionadas clase:::, consiguiendo nI
propio tiempo atender en 1ft medida posible á la necesidad
imperioE'all1ente sentida de que la expresada Oomisiónliqui-
dadora. funcione cuanto antes dentro de la órbita que la es
peculiar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), que dispone
que el abano de pagas de navegación, reintegro de pasajes,
nsignaciones y depósitos de garantía::; de las mismas, se veri-
fique por el citado organismo liquidador con caÍ'go al fondo
de rf'patrüt<loR, cese de aplicarse á toda reclamación que por
los conceptos detallados ó cualesquiera otros, se curse por las
, expresadas clases con posterioridad al día 30 de junio próxi-
mo; debiendo limitar,;e las resoluciones que recaigan en las
reclamaciones que Re cursen, á partir de dicha fecha, á la de-
claración de derechos, realizándose los pagos en la forma y
con la justificación que las disposiciones vigentes estatuyen.
Es asímismo la voluntad de S :M:., que el Depósito de
embarque de Barcelona facilite á los generales, jefes yofi-
ciales que aún han de repatriarsf' procedentes del ejército de
Filipimts, las pagas de nal"egación que por no haberlas reci-
bido al efectual' su embarco pudieran corresponderles, ade-
más de la¡; cantidades que á cuenta de los sueldos que se les
adeuden deba entregadeR el mencionado Depósito, con las
formalidades establecidas en real orden circular de 26 de
euero último (O. L. núm, 13).
De real orden lo digo :i V, E. para su conocimiento y
demá~) e!.Elctos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, promovida por
el teniente coronel de Oaballería D. Pascual Herrera Orzáez,
en súplica de que se le abone el importe del medio pasaje en
ferrocarril, desde la Ooruña aBaeza, que satisfizo de su pecu.
lio, al ser repatriado de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre ht Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mal' la petición del interesado, con arreglo á las disposicio.
nes dictadas con motivo de la repatriación, las cuales no
concpden dcrccho al paI:Jajc terrestre á los jefes y oficiales del
~\jél'cito.' .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde lit V. E. mqchos añoll•
Madrid 23 de mayo de 1899. .
POLAVIEJÁ PoLAVIEJA
Señor Ca'pitá:U gelleral de CUl5tij.l~ la Nueva y ;E;i¡:tremadur~, 1Señox Capitan g~nerai de BevilltJ. y Graña.ds..
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PENSIONES
E:~¡:cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en sUl10mbre la Reill(~
Regente del Reino, de conformidad con lo expuef'to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tE'nido á bien disponE'r que la peufión anllul de 1 725
prsetns, que porreal orden de1.0 de octubre de 1891(D, O. nú-
mero 214), fué concedida <Í. D.a Josefa Ramona Songavila Pa-
lacioe, como viuda del coronel de Infanteria D. Jo¡:::ó Almn~
raz Guerra, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de la citndaD." Jo¡:::efaHamon¡t Song::nilllPalacios,
sea transmitida á su hija y del causante D.a Juana Almaraz
Rongavila, de estado viuda, á quien corresponde con aneglo
á la legislación vigente; la cual pem;ión se abonará á la inte~
resada en la Delegación de Hacienda' de la provincia de Guu-
dalajam, desde el 3 de diciembre de 1898, fecha ele su instau~
cia é ínterin conserve su actual estado, ce¡;al~do el mismo (ha,
previa liquidación, en el percibo de las 1.125 pelOetas anuales,
que le fueron seüalaelas por real orden de 29 de agosto de
1884, como viuda del conianelante de Infantería D. Eduardo
¡lliitll Revuelta.De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
D.·O. núm. 112
POLAVIE.TA
SECCI6N DE AD:MINIST1tACIÓ:~ :MILITAR
GASTOS DIVERSOS É Il\JPREV!STOS
SUBASTAS
-
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 25 de abril último, acompañando otrq de la
Intendencia de la región, en el que participlt que la expedi-
ción de la copia de la escritura de bases para la construcción
de un cuarte! en Sevilla, ha importado, por derechos nota-
riales, 33'50 pesetas, pidiendo autorización paTa su pago, el
Rey (q. D. /!.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada, siendo
cargo I:'U importe al cap. 12, articulo único del presupuesto
vigente.
DE; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosprocedentes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS. Ma-
drid 23 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes de subasta
para la construcción de las obras de hierro y de cantería de
la verja del Pa1'l.cio de Buenavi~ta, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombrc> la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar lns proposiciones pr(~sentadas por D. José Moderado, por
1'1. que se compromete á ejecutar la obra de hierró mencio-
nada por la cantidad de 18.770 pesetns, y por D. Bernabé
Moreno, por la que se obliga á ejecutar la obra de cantería
por la cantidad de 25.100 pesetas, qu~dando sujptaFl ambas
propuE'stas ti las condiciones fijadas en los rel'pectivos pliegos.
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimieIlto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoi:l años. Madrid 23
de mayo de 1899.
POLAVffiJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
-.-
SECCIÓN DE ;rUS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
del Colegio preparatorio Militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el primer teniénte de Infanteria D. Fernando
Serra y Ariño, que desempeña en comisión el cargo de ayu-
dante de profesor del citado colegio, ocupe la vacante de
plantilla que de su mismo cargo existe en' aquel centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de muyo de 1899.
POLAV!EJA.
8eñOl' Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señores Ol'denador de pagos de Guerray Director del Colegio
preparatorio Militar de Trujillo.
Señor Capitán general de·Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.BJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de cotlformi(lad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerm y :Marina en 12 del corriente
mes, hu tenido á bien concecler ú D." Sabina López Prieto en
coparticipación COnRUEI entenados D.a Felisa, D.a Encarna~ión
y D. Manuel Marea~o Pérez, viuda ele las segundas nupcias y
huérfanos, respectivamente, del comunuunte de Infunteria
D. Ramón Mareano Dinz, la pensión del Montepio l\1ilitar
de 1.125 pesetas anua]cfl, á que tienen derecho como com-
prendidos e~.la ley el~ 22 <le julio de 1891 (C. L. núm. 278);:
la cua11)onS10n Fe l'atIsfarit en la Dcleg?ción de Hacien,da de
la provincia de León, desde el 22 de dicirmbre de 1898, si~
guiente día al d~l f:,¡Jkcillli~ntodel. causante en la forma que
8e expre¡:a; la mItad a la VIUda mIentras GOnlOel'Ve su actual
estado, y la otra mitad, por partes iguales, elltl'e los citados
huérfanos, haciéndose el abono á Ins hembras mientras
permanezcan solteras J! ,á D. ~alluel hasta el 12 de agosto
de 1907, cn que cumplin~ los vemtieuatro años de eelad si
antes no obtie~l~ sueldo del Estado, provincia Ó munici~:iO'.
debiendo perCIbIr sus haberes D.a Encarnación y D. Manuel;
por mano de la perso~a que acredite ser su tutor lt'gal.
De rOlLl orden lo dIgo á V. E. para su conocimiev:w
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. 'M:'
drid 23 de mayo de 1899.
• POLAVIEJA
Señol' Capitán general de Castilla 18, Vieja.
Señor Presidente ,del Conset~ Supremo de Guel'l'a y Marina.
]:xcmo. 81'.: En vi:::ta. do la instancia promovidn por
D.o Gabriela S;,nchfz López, viuda del capitán de Infantería
D. José Garrido Melgul'ejo, en solicitud de mejora de la pen-
sión que disfruta, fundándose en que su citado esposo obtu-
vola Cruz de María Cristina de primera clase; resultando
qne dicha Oru:¡; ~e co¡:¡.cedió al cau('lante en ¡·ecom.pensa de 1~
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RE'rIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el seflalamien-
to de haber provisional que se hizo á las clases é individuos
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con el sargento de Infantería Dámaso Alonso González y
termina con el carabinero Faustino Ulloa Mosquera, al expe-
dírseles el retiro para los puntos que se indican, según las
reales órdenes que también se e;presan; asignándoles en de-
finitiva el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 22 de mayo de 1899..
POLAV1EJA
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
Señores Cltpitanes generales de las regiones, islas Balenxes y
Directores generales de la Guardia Civil y Cal'ubineroa y
Comandante genernl del real Ouerpo de gua.rdinsAlt~bal·.
dcroa.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, NavalTa y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
sus respectivos estados de viudez y soltería, aC1.uuulándose
¡;in necesitla<l de nuevo señalamiento la parte de la que ce-
sare, en la que conserve ltt aptitud lt"gal. .
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ycn su nombre la Reina
Regente lid Ueino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en \) del corriente mes,
ha tenido· á bieu conceder á D." Francisca Nú.üez García y
n.a G{;¡ndida Santa María Martínez, viuda de las scgundns nup-
cias y huéefr.uw Je las primeras, re,spectivamente, del capitán
de Infantería D. Esteban Santa. Marb Boulundiez, la pen-
l'1ión del Montrpío Militar de ú25 pesetas anuules, á que tie-
lWIl d('recho como coropl'l!ndiJas en In ley de 22 de julio
(tu 18\11 (C. JJ. núm. 278); 1ll eunl pensión se abonará á las
i.llj,(~r(':-,:\(htl" en b Delpgacióri de Hl\ciencln de In provincia de
Logl:of¡o, dewe d 28 de abril de 18UB, siguiente c1in 111 del fa,.
lleéhni<:nto u{'l ClHllmnte por partes iguales éinterin conserven
POLAVIEJA
Señor Capitán gencral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Prepidoute del Consejo Supremo ue Guerra y l\fr.rina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
hel'iJa que ocar-:ionó su m1.1ertC-'; y careciendo por tanto la
interl'f'a,b de tlt'l'l'cho :í Jo que pretende, St>gÚll 10 dispue?to
en real ol'lkn de 27 ele nhril de 1876 (C. L. núm. B5B), el Rey
(l}. D. g.), yen 1m nombre la ReilUt Regente del Reino, de
conformidnd. eon 10 eXplesto por el Consejo Supremo de
Guerra y I\Inl'Ína en 9 üel corriente mes, se ha servido deses-
timar la re:i'el'ida im:t.ancia.
De rNÜ orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- i
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. :Madrid i
22 de mayo de 1899. l¡¡ --<»::>-
ii Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .
1
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 12 del co-
--<:><>o-- ! rriente m('s, ha tenido á bien conceder á n.a teocauia de la
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ven su nombl'elaReina ¡ Caridad Gilbert y Roché, viuda del comandante graduado,
Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por el ¡ capitán de Infantería, retirudo, D. José García Domingo, la
CO~lsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ) pensión anual.de 625 pesetas á que tiene derecho por el re·
hatellido á hien conceder á D.a Satu..1'ia Pérez Cruz, viuda i glamento delllIontepio Militar; la cual pensión se abonará. á
del capitán de Infantería D. Julián Sánchez Castro, conde- i la interesada, en la Pagaduría dl:: la Junta de Clases Pasivas,
corudo con la cruz de primera clase de María Cristina, den- ¡ desde el 23 de septiembre de 1898, siguiente día al del falle-
tro de dicho empleo, como comprendida en la ley de 22 de : cimiento del causante é interin conserve su actual estado;
julio de 1891 (C. L. núm. 278). y con arreglo al reglamento quedando sujeta para. el percibo de haberes, puesto que reside
de la citada Orden, la pensión anual de 1.125 pesetas, que se· en Guanabacoa (isla de Cuba), á las disposiciones dictadas
ñala la tarifa al folio 107 dell't'glamento del Montepío Mili· por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas
tal' á familins de comandantcs; 11. cual pensión le será abo- que residan en el extra.njero, y debiendo descontllrsele la
nada, en la Pagaduría de ht Junta de Clases Pasivas, desde cantidad líquida que hubiere percibido en concepto de las
c111. de agosto dc 1898, siguiente día al del fallecimiento del dos pagas de tocas importante 132 pesos 82 centavos, que le
Cí\usante é ínterin conserve sn actual estado; habiendo re- fueron anticipadas por el Capitán general de ·aquella isla.
suelto á 1lt Vez ¡.J. M., con arreglo á la ley de presupuestos de De real orden lo digo ti V. E. pal'a su conocimiento y
Cubn do 1RSÍ)-86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuenta lo dectos comdguicntes. Dios guarde á V. E. muchos pños.
detCl'Illill11.l10 011 ('1 real dccrnto ele 4 d" abril del corriente Madrid 23 ue muyo de 18U9.
nño (D .. O. núm. 75), que la illterer-mutt tiene derecho á In. POLAVIEJA
hr>!lilicllciún del tercio del exprcsado señnlumiento, ó sean 375 S ~ C 't' 1 1 C fU 1 N E t d
pesetn¡j tUlUalec:, desele la propia fecha 11 de agosto de 1898 1 enor apl an genera (El as 1 a a ueva y x rema uro..
hasta fin dé diciembre del mismo año, ahonable por la caja Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dell\Jillisterio de Ultramar.
De relü orden lo digo tI. V. E. para su conocimiento y
uemAs efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. Madrid
.23 de mayo de 1899.
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NO)I1lRES DE LOS WTERESADOS Empleos
Relación que se cita
ISenalamiento Fechos de las reales ór.!emI Idefiuilho por las que seA ó '.que so les asigna les rouceuiú el retiro l'untos ou que! lkl('gaeioul'~
rmRS cuerpos a que == Ide Ha{\iell~lLen que se
pcrteuecen ¡'('sidcn c01!'.ig:uo el pllgO
Pesetas Cts Dia Mes Afio
--- -- -1-----1 --·\------1---------
D. l\Ii~nel Grau Clemente ..•••• :.vrúsico ., ..• Alabarderos •••...•
Dámaf'o Alr,nso Gonzál@z •...... Sul'gpnto .••. Infantl'ría .
Fl'RrWís"o A¡¡:uill'ra Martín....•. l)tro .• , ..••• Guardia Civil ..••.
José Asiu Lecina Oho 1<18111 •••••••••••••
J.{!I11lOU ALIad Alvarez ••...••... Otro•..•.... Curabineros .•.•...
Jusé B!llIe,,~erosMartin .. , .•.. Otro .••.•••• GUil.rdia Civil ..•..
José de Cabo Aloceso .....••..• Otro ..•.••.. ClUabiueros ••.•••.
Vieente Cebollada B"Uo Otro ldem .
Joaql1ín Chelis Pelegrín•.....•• Otro ...•.•• , ldem .•....••.•..•
Sebastián Criarlo lSando\"3.1 ••... Otro .•.•.•.. Guardia Civil ...••
José Fel'llández Ffrnández García Otro .••.•.•. Carabineros ...•••.
Saturnino Fernández Quijada.•. Otro ..•...•• Guardia Civil .•••.
Vicente Gonzlill'z Incógnito..•.. Otro.•.••... Idem......•..•....
JU!ln Genzalt'z Muñoz Otro Idem .
Vicente Ylll~te Cúrt'lla.•.•.••.•. Otro .••..•.. Iuem .•...•.•....•
Sliverio Lucafl Aparicio , Otro ItIem .
JOt'é Uartíne~ AwIres Otro .•..•.•. Hem .
Mariano dd :\lorlll Al\."alo ....•. Otro•••.•••• I.lem...••• , ••....
ClprillDO Mde"s Tamaroe......• Otro .••.••.. Idem..•.......•..
Fidel Pérsz Miguel. Otro•....... Idem .
Jo¡;é Rdmírltz MartíD I)tro Idem .
Jo~é IUco CltñtU.!llS Otro ..•.•••. I<lem .......•...•.
D. Manuel Rodríguez Páramo Otro ......•• Idem......•...•..
Ceferlno Romo Camino •••••.•. Otro .•.••••• 1dem.•.•.•••.•...
Juan Ruiz GÓmez.• , ......••... Otro cornetas Artilleda ....•.•••
Valentíu Sállchez Pulido •.•.••. Sargento .•.. Gnardia Civil, ., "
Justo Mnrtrnt'z González..••••. , Otro ldem ....•.•...•..
Elíail .\-lacipe Julve..•......•.. O>lr&binel'o .. Oarabilleros••....•
J uau Migutlll.'i! López.....•.... ' Otro........ 1oem .........••..
Juan MarUu Notario ..•••.....• Otro ...•.... I-<lem ..........•..
Dor(;tl'O MedraDO Zaute .•••... Otro .•.•...• Idem ••.••••..... ,
Tvulás Montero Calvo••..•..•.. Otro .•...••. I¡Jam ..•.••..••..•
Fa.l1~tinoNevado Mendo.•••••.. Otro :. 1dam .•...•....•..
Francisco Porto I{odtiguez.••••. Guardia civil Guardia Civil •..••
Francisco ·Pemán Garíll •.•••..• Otro •••..•.• Idem .
José Rsvilla Villa •....•....••• Otro ..•..••. Idem .•.••.••....•
Franl.'!sco Rubí Glltiérrez.••••.. Carahinero .. Carabineros .••••.•
HUarío Sánd¡ez GODzález Otro., ....•. 1dem.•.••.••..•..
Jno.n ~err(l Roig •...•.....•••. Otro .•.•.•.. Idelll ..•. , ••....•.
Faustino DUoa' Mosqnera •••••. Otro .•••.•.. IJem...•.••.••.••
16
l
ma1"Zo . " lR\l9 Padrón •..•. COrl1fill.
21.idem .... 1R9911hlias ...•...-\lu;ería.
21/1dem •••. 18\J~I.nllrb:>stl'O•. ·IHu(;'~Cll.
21 ídem .••• lS9DIBadlljt>~.,•• '1' 1:.aLlajoz.
21 jdem •. •. IR!HI )1aml'l'ou ... )mrcw..
27 febrero •. \181J(J!Vig O.••• , •• ·IPú.ntevedm.
27 ídem •... li'llH) VilladeAlteu,A!lClultt.
21 marzo ... 189:1 Huesca ..•.. !f~tH:'SCfi.
21 i,lE'lU ••.. ' 18\l9.~hlJ1z~nfires·IC1?dlid ReaL
21 ídem .. ,. 1R89f\..·hUl'rl!lna.. ·IMalaga.
21 ídem.... lB9\) Rilbl.do d~ thavelo'lpaga<lur~a de la ~un
ta de C13sesPaBlvas
24 dicbre .•.. IR9R Sübr',c1o.•••• ;() ..(~nB'·'
21 marzo .... UH!9 (:lea •••••••. ',·'Itll·uel.
21 ídem.... 181)\1 11tmzlmerll..• J,lem.
27 febrero .• 189ti Aldca dé! Piuar ••• ¡·B,Ul'!l}:;''''
21 marzo .,. 1899 Burgos:...•.. Illem,
27 febrt"ro . 'Ilflm¡ Castellúll .•. Castellón.
27 emlro .... 1¡.l99 Valdelosl1 •.. Sl1Hlm.:mca.
27 f<:brero .. I 1899 AliCllnte . • •• AliC!\llte.
27 ídem .... 1-'~$l9 B, Fernando. Cá(\iz.
27 Liero ., 11<99 .fllén ,Jaén.
27 ídem ..•. 1899 .rladrid ·IPugnduriadelo.~nnta
de Clase!i' Pllslvas.
27 ídem •.•. 1899 VnldeColme-
na Abajo•. Cu~nca.
21 ídem •... 1899 8, Sl~bafltíán. GuipJ1zeon.
27 idew •.•• 18U6 '-'ladrill .... ·l'a;mdlll'Ílldl·JuJunta
del Olast's PmÜVllS.
lfl!l9 Aimería......A1111\·rllt.
180tJ )lutl'il. W' ••• bU\ll~~dn.•
181HI Valdel'r(JJ.¡re~, T<'1'\\(.·l.
18ti\i San 1.úc:i8 <1\'1
I Gna(iJallll. Ulle1..,11.25 ídem .. " 1809 jolauril.! " ..• P~gl,(lnrfl\d(>In Jnnta
<1" CJm!Ci:J l·ul'!ivas.
"»
50 21 marzo .
50 21 "Iem .
50 21 ¡<lelu ..••
g 27 feurero •.
13 27 jdem .•.•
'3 21 marzo ..•
50 27 febrero ..
60 27 ídem ....
) 21 marzo.
» ~7 f.·ln·ero ..
) 27 ídem,.
18 27 ídem. .,
60 27 ídem ..
50 21 marzo .
50 27 febrero ..
13 27 ídem ..••
13 27 ídem ••••
50 22 dicbre .••
13 21 marzo ...
50 27 febrero ••
13 21 marzo .•.
50 2~ febrero .•
13 27 enero ....
60 27 fllhrero •.
13 27 íJ.em ....
13 21 marzO •..
13 22 .Hcbre ...
18f.H) Za~'ag'oza .••• ~~~P·H~OZ,i.
18\)ti Bal'celolla Barcelona.
lRll!l riíj:'u "1(.~Vie:1O'
189\1 Ortlz ~anl1m.
IR!J\) 1'010 ,~\HllUHL
1H~¡) l:onifayó ~lc F.!Vioca'IYaie~lcia.
HH¡¡' Ho.."cn ..... lluesca.
18!j(¡ Villa de SaB-
ta Eulaiia. 'IH!us raleares.
1R09 Ooria 'Cá(·el'es.
lRlJ!! Villadi¡ogo .. ¡Bl)r~oe.
1R!H) .rerpz CádlZ.
1R!!9 Aldea del Cano.••. !Oác•.'ree.
1899 :Y1adrid ...•. IPagadul'Íade la JuntaI de Clases .i:'asivlls.
1R9l'! Valencia do AJc€nltlra, Cáceres.
1890 l::Iibl'iesea ... IBuI'II;OS.
18!!9 Albnqu~rq ne llauajoz.
1R99 Badajuz Idem.
1899 Alquézar Huc:'sca.
18!J9 Madrid , Pag:\e1nrí:tdl'llaJl1nta
de Clases Pasivas.
18\)9 I<lem ....••. 1deJ!).
1889 Z'uugr;Z3., •.. Z:ll'l\g'IJZa.
lR90 Corcubió:a... ¡Coruña..
1808 San Lúear la.
l'oIuyor ... , S,willa.
50 27 febrero . .- lR99 Badalona .•. BaJ·ca!ona.
50 22 dicbre .. '11 18!J1'! Burj:l O.l'(mse.
III 21 marzo .•. 1R!J\) Jaca ....•.•• Hues(~a.
50 27 febrero .. 18!!!J Palenclano •• Córduba.
50 21 mal'ZO .••¡1809 .Madrid ..... 1'1lga.-lurfadeJaJunta
de Clases l)lIoSivllB.
13 27 febrero •• 118!)\) Villáverde
dl:ll Monte. 13nrgos.
13 21 marzo 18\)0 Rtll[Utltas Ahlll.·rfa.
13 30 enero ]R\:!I l3uhoyo Avi'H.
50 . 21 lIlal zo • •. 1811!1 I1Jlv"l. " L;l:tll 13lt!enres,
13 31 id(~ro .•.. l80!! Ponte,edI':1 . l·ollh'vedrll.
22
22
22
28
28
22
28
22
28
22
28
22
22
22
28
28
28
22
22
22
23
28
28
22
2~
28
22
22
28
28
28
22
28
75 »
100 )
100 ~
100 l>
'15 »
100 )
100 l)
100 }
75 »
75 l>
100 ~
100 I »
76 »
75 »
75 »
100
"76 »
100 )
100 »
100 »
100 II I100 »
100
100
100
2R
135
100
100
100
Carabineros ....•.•
Guardia Oivil . , ..•
[dem...•.•.......
¡dem•••••••••••••
Guardia civll Guardia Civil......
Otro •••.••.. 1dem ..•..•.•••...
Otro .•.••... Idem, ....•.•.....
Oarabinero •. Carabineros .
Otro) ...•.... 1den1, .•. ' ...•....
Guardia civil Guardia Civil •.••.
Otro ....•... ldem..•..•..•.•.•
Otro ....•... fdem ..•...•......
Otro.•...•.• Idem .•.....••...•
Carabinero .• Carabineros ...•..•
Guardia civil Guardia Civil .
Oarahinero. Carabineros .
Guardia civil Guardia Civil .•...
Carabinero•. Carab'ineros••.•...
(:fuardia civil Guardia Civil ..•..
Otro. , ....•. Iclem ............•
Carabinero .. Cllrabineros ..•.•.•
Guardia ci vil Guardia Civil •..••
Otro .....••., Idem •.....••••...
Ramón Sebastián Run Otro..••.•..
Jo~é Suto Castillo , Otro ..•...•.
Félix. Toledo MUlltoya...••.... , Otro
Manuel ::licrm Maestre ..•••.... Cabo .•.•..•
Nicasio Gonzá!ez Domíngnez ..
TOUlá!:' G~4jalvo Arnáiz .
Mannel rgtl-'BiuB Expóflito.....•.
Vlctoriauo Javato Tejado •••.•••
Ran10n Lines Gral>a••••..••...•
Pedro Lorca Pérez ••••..•....•.
Franci¡:co Franco Mangut .•.••.
Jnlián Chlerón Pérez ....•..•••.
lv:l:ltnnel Gal'l:Ía .Ml1rviedro•.••..
BtHlil(uO Gurcía Cordero ...••...
Florencio Glucía Ferre;r ..•.•...
Manuel Arias Gonzúlez.....••..
JaiUle Buchans Homs •.•.••.•.•
Aquilino Blanco Alvarez .
JOllé Cal'tllñón Domíngllez ...••.
TOIl:ás Castafio Núfiez .
Máximo Dorníngllez Outanda .
D. Manuel Escat Ronanat.•.....
Peúlo Ferrer JHari ..•...... , ...
Madrid 22 de mayo de 189~. :rOLA-Vl.EJA
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S!OCIÓ~ D~ I~S'l':R'C'CO:Ó}'f y :RECLiJ''rAMIEN'rO
ACADE~IIAS y COLEGIOS
:t~'Cmo. Sr.: En Yista de 1tl im¡tancia promovida por la
're('~na de esta corte D.a Tomasa Visaires Romeo, viuda del
'úapitán de lnfnnh\rín D. Frallcisco Súnchez Quinkro en so-
licitud de que se otorguen á sus hijos D. Bernardo 'y Don
FrancisC'o Sánchez Vif<aires, los beneficios para ingreso y per-
manencia en las acadominE; militares, el Rey (q. D. g.), yen
'HU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina., se
ha servido desestimar la petición de h recurrente, por no te-
ner derecho sus citados hijos á la gracia que solicit-a, eu tan-
to no demu~stre cumplidamente que su e..::5pOflo falleció á
comecuencia de enfermedad adquirida. en campañn.
De rea.l onlcn lo digo á V. lJi. para su conocimiento v
efectos consiguientes. D::0 s guarde á V. E. muchos año;.
l\L'ldrid 22 ele mayo d~1899. .
'POLAVIEJA
Señor CapiM.':l general de Castilla la Nueva v Extremadura.
Señor Pre¡:,idente del Consejo Supremo de G~lerra. y :Marina..
--<><X>-
Excmo. Sl'.: En vista ele la im:tancia promovida por
D.a Adelaida Ruiz Diaz, vecina de esta corte, calle de las Ten-
.ailJas núm. 17, viuda del trl1iente coronel de la Guardia Ci.
-vil D. l\Tmmel Ferrc..ira 1Jolina, en f"olicünel ele que se otor-
guen á su hijo D. Dc'siderio lf erreiro Ruiz, los beneficios para
ingT('so y p0r111an('11oiu en las ncac1<'mias milittn'fF, el Rry
(q. D. g.), yen En nomhre In R0ina Reg<'Dte dt'l Reino, de
acuerdo con ]0 informado l)or el ConFcjo Supremo d0- Guerra
y :i\lnrina, 1'0 ha I'crvido drpPRtilllar la petición de la rpcu-
rrentr, por no tencr derecho ron hijo á la gracitt que solicita,
Qn ta.uto no ju~tiiique que fal1eciorn. su cr-:po¡:;o de resultas de
enfermedad adquirida en campaña por me.cHo de expediente
en forma.
De real orden lo digo á V. E. para r:u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lD. muchos años. :Madrid
23 de l11u)'0 de 1809.
POLAVmJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sr,ñor Presi.dente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Acrediendo á lo pl'opuel"to por el director
de la Academia ele Artillería, el H<,y (q. D. g.), yen su nom-
bre la Heina Hegente del Reino, f;e ha servido conceder la.
gratificación de 1.500 pes8tas anuales, a partir ele 1.0 de ju-
nio próximo, al teniente coronel, segundo jefe ele la misma,
D. Francisco Zaragoza y Abeño, que le c01'l'ef'ponden con arre-
glo al Hrt. 5." del real decreto de 4 ele abril de 1888 (O. L. nú-
mero 123).
De real ol'clen lo digo fl V. E. para IlU cOlloncimi<'llto y
efectos consiguielltes. Dios guarde a V. ID. 'muchos años.
Madrid 23 de mayo de 18ü9.
POLAVIEJA
Sefíor Capitlll1 gcneml de Casti11llla Nueva y E:x:trenl~durll.
tleflores Ordenador de pagos de Guerra y Director de In Aca-
demia de Al1JUería.
Excmo. S1'.: Aprobando lo propuesto por el elirector de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su llombre la Reina Hegente del Reino, se ha servido cou-
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ceder la gratificación de 3 pesetas diarias desde 1.0 de febre-
ro próximo paf'ado, al alumno D. Benito V,ale Enríquez, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgánico
de las academias militar('s.
De real orelen lo digo a V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de ma~'o de 18~~.
POLAVIEJA
Señor 01'denador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
...... -
SECCIÓ~ DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán general d~
Filipinas, fecha 8 de marzo de 1898, proponiendo al soldado
licenciado por inútil, con residencia en Enguera (Valencia.),
Pedro Reig Reig, pam la continuación fuera de filas en el
percibo de la pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensuales,
anexa á una 0n1Z elelMérito Militar con distintivo rojo que
posee; y comprobado que ·dicho individuo es el mismo ~
quien con los apellielos de Boch Boch, se le otorgó la men-
cionada cruz por real orden de 6 de octubre de 1897 (D. O. nú-
mero 225), el Rey (q. D. g.), yen: su nombre la Reina Re-
gente del Heillo, ha tenido á bien conceder al interesado re-
lief y abono de la citada pensión; debiendo serIe satisfecha
por la Delegación de Haci!"nela ele la provincia de Valencia,
desde el día LOdo noviembre de 1897, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
demlls efccto~. Dios guardo á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 23 de mn.;yo ele 1809 .
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
---o<><>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó a este
Minir-terio con su <"scrito de 5 del actual, promovida por el
sargento del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Boni·
facio Cano Llano, en súplica de pen!:lión por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina H.egente del Reino,
tenienelo en cuenta lo elispu<'sto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al referido individuo la
pensión mensual de cinco pesetas, que le corresponde por ~l
expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para F.U conocimiento y de-
más efecto!:!. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid
23 de mayo ele 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenaelor ele pagos ele ~uerra.
--<:>«:>--
lDxcmo. Sr.: Vista la instancia curRada por el Capitán
general de Ouba ew 31 do agosto de 1898, promovida por el
cabo del regimiento Infantería de ClUlul'Ías núm. 42 Cons-
tantino Aguado Escudero, Cll RúpUca de pensión por acumu-
litCión de tres eruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Hegente
eld Reino, tcniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orelen, se ha .servido conceder al referido
individuo la pensión mensual de cinco pesetas, que le corres-
ponele por el expresado concepto.
De real Q¡:deu.-!Q digo ti. V. E. para su cQuocin:1ieuto y de..
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Oortés
El J efe de la Sección,
Enrique Oortés
IMPRENTA Y Lr.roGRAFÍA DEL D.El'Ó.8I:CO DE LA GUERRA
Orozco.
Aca<lmuias
Belaci6n que se cita
NQ}IBRES
Madrid 23 de mayo de 1899.
D. Carlos Valei'o Zahaln Oaballería.
.» Eduardo .Morello de la Santa ~ ( .
}) Hé"ctor Bruna Martínez..• -., .. " - ¡Infantena.
)) ~.1alluel Ariza DÍ<¡J;· •.•• - ••••.•••• } •
" Félix Castañeda Forte ,. ·ICUbal1er~a.
» Eduar<1o Escurtin Escobat'••...... lnft.mte;Ia.
» Pablo Em:eñat l\lartlnez•....•• , .. Artl11ena.
) Carlos IJubiáll Garbea ..•...••... ' l'
» Benito Haro Lumbreras , .
, Gabriel Alfambra Echevarrü\ .
» AlfolJSO Bu;ro Lucía (Infanterla.
») Ricardo Martín Pinillos ..•..•.•••
) J\.IttrimlO Yipytiz Aguilar...•••.•.. ,
)) José Pércz Andreu. . ......••••.. I
» Francisco Kaneti Chinchón•..••.. \Caballeria.
» Ricardo Muntiel 'famnyo ..•...... Artillería.
» Salvador FcrnáIl(lez Rodríguez .... /
» Juan Labrador Gallardo .•.•.••• ,Infantería.
) Julián Domingo Danglade.....•.• \ ..
» Manuel López Acedo ·•··· Admón. lvIIlItar.
» Carlos Alvarez Ulmo .....•.... ··· Infantería.
» Antonio González Espinosa ....•..' Idem.
)) León Bayo Pamies ..........•.•. Artillería.
» Federico Loygorri Vives. . . . . . . . .. Caballería.
» Ricardo Ruiz Gutiérrez ) ,
) Enrique Bayo Lucía .• , .•........ ¡Infantería.
» Enrique Quirós Dombriz •..•.....}
) José Prada Defraga ...•.•....•.•. )
» J ORé Trullols Ferrer .•....•.••.•.. 'Caballería.
» Salvador Ron;er,? Ortega ......••.• í '
» Juan Donat Núnez....•••..... , ..}
») Sancho Alvm:ez de Lam ...•...... \
) J~lián d~l ~ío ~anz Infantería.
» VICente Sevl1 VIdea..•.•• ' .••.•••
)) Alfredo González Amieba ..••.••..
» Manuel Piquer Arandia ...•.•.... Admón. Militar.
) Ricardo López Gómez .•.•••.••••. Caballería.
) José Creus Moscoso ...•...••.•.•. Infantería.
» Ildefonso Ruiz Ruiz. • . . • • . . . • . • •. Caballería.
) A¡:¡;ustín Devós Torre ...•...••..• , Infantería.
» Miguel Socasar Pons ....•.•...••. Caballeria.
~) Emilio Gómez Zlüdíyar . . .• . .•.. )
» Jonquin Loygorry VIves.••.••.... ¡lnfantel'ia.
» Luis Duelo ·l!~ort..••.' ••.•••••••••}
» Rufino I'érez de Prado .••••••••. -1 Caballería.
Rl Jefe de la. Seación,
Ewrir¡1te de O ¡'OZCO
Señores Directores de las Academias de Infíl'iJtería, Caballe..
ría, Artillería y Administración J\Iilitar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra"
PENSIONES
Con arreo-lo á las disposiciones ,igentes, concedo la pen-
sión de spgu~da categoría, desde 1." de junio próximo, alos
45 alumnos comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Carlos Valero Zahala y termina con D. Ru-
fino Pérez de Prado.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Mudrid 23 de mayo
de 1899.
Señor.....
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta,
séptima y octava regiones é islas Baleares.
Belaci6n que se cita
Cabos de cornetas
Francisco Alonso Herrera, del 1Jatallón CazadorC's de Madrid
núm. 2, all'egimiento de Cantabl'iu núm. 39.
Anastasio Cid Oaballo, del regimiento de Covadonga núme-
ro 40, al de Leén núm. 38.
Andrés Recio Solis, del rc'gimiento Inftmtería de la Lealtad
núm. 30, al de Isabel II núm. 32.
Juan Barceló Andreu, dell'cgimiento Regional de Baleares
núm. 2, al mismo. .
Cabos de tambores
Angel López Díaz, del regimiento de Isabel la Católica nú-
mero 54, al mismo.
Alfonso Arturo Arturo, del regimiento de Valencia núme-
ro 23, al mismo.
Ripólito Luna Meldes, del regimiento de Murcia núm. 37,
al mismo.
Angel López López, del regimiento de Vad-Rás núm. 50,
al mismo.
Madrid 23 de mayo de 1899.
SECCIÓN DE INJrAN'XEBÍA
DESTINOS
Para cubrir vacantes de cabos de cornetas y tambores
que existen en los cuerpos del arma, se promueve á estos
empleos á los cornetas y tambores que se expresan en la si-
guiente relación, por l'eunir las condiciones prevenidas en la
real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51),
pasando á prestar sus servicios en sus nuevos emplE:os á los
cuerpos que también se indican; verificándose las correspon~
dientes altas y bajas en la revista del próximo fili:'i'J de junio,
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1899.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinisterio y de
la.s Direooiones generales
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nECLUTA:M:IENTO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia,
D. Mariano Ferrer y Bravo, y del certificado médico que
ncompañn á su instancia, le he concedido dos meses de pró-
rroga a la licencia que por enfermo se halla disfrutando en
San Fernando (Cádiz).
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1899. -
El Jefe de la. Secalón,
E1zrique de 01'01100
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se.
gunda regiones.
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SECCION DE ANUNCIOS
----------------------=-----------...--_....._..
OBRAS EN VENTA EN LA AuMINISTHACION DEL ·OIARIO OFICIAL t Y·COLECCIOH LEGISLATIVA-
'1 curoa PGd1dol hu c!e lUnsirse &1 Adm!n!strador.
~G:J:.x....A.C:U:C>~
Del afio 1876, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°, á 1; íd. íd.
De los s110s 1876, 1879, 1880, l881, 11587. 1896, 1897 Y 1898 tí 5 pesetas ano.
LQS sellores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó' parte de la Legúi1acVM publicada,
pod-t¿n hacerlo abonando 5 pesstas mensuales.
'lJiarifi OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasaélOi, tí 60 íd,
LR$ subecripciones particulares podrán hacerse en la for:ma si~ente:
Ji.& A la (Joleccifm Legislati.'I.IG, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
'2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su altA podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.A Al Diario Oficial y Ooleccifm Le.gi.slatiflG. al ídem de 6 fd.• íd•• yeu alta al P~no OftcSal en cualquier bi-
lt;J13st.re y a la (k,leccifm legislatá'llG en primero de ano. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la facha de su alta,
dmtro de e¡,'te período.
Con la LegislaciÓ9f. corriente se distribuirá la colTeBpondienie á otro eJ10 de la atrasada.
l.ú)!, pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y gilOB, al Adminiflt1'ador del J.>mrio Oficial y OoliJooilm LefJÍ8wti~.
~f·' .. • .....·#.__:_.,.,.......,,__.._,,~~~ .. ....
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Ohra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militare!!, Cuerpos activos y Éle rasEll..,
'va, Zonas de reelutamiellto, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real ordell de 30 tie novkmbre último (D. O. núm, 268). .
Se halla á la venta en esta Adminístraoi611 al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reg]!1illento.
4 :u
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e lnfanteria, Caballeria, ArtlUma, Inganleroa '1 Adm1n!strao16n MUltar.
Aprobado por real cl«:raa de 21 de octWw. d. 1.8fJ1, .
Se halla á la Vf)llt9., al precio de 0,60 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infanter18,·
f.",t~ h.l(lf-;ido mI Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de ~e Ministerio. .
• ... .• ,.,,~, .... ~.' ...., * •• M •••• ~ ...w.~...,_...... " ..~...•,,_ ...J_........"'".~-"' ....- .........- ...... ..,e;-"'~------------------ __...
CONSULTOR
PARA EL ENGANCIIE y REENGANCIIE. CON PRE~IIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
t" de las disposiciones 'Vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
. , .. '..... ',' ;, .. 'pon
DON PEDRO PALACIOS.Y SAI·Z
~ OFICIAL SEUUNnO DEI) CUERPO nE OFICINAl:l MILITARES
Obra. premiada con la. Cruz del Mérito :Militar y deolarada de utilida.d práotioa. pa.ra. todas las unidades y. dependen..
oias del ljéroito por real orden de 29 de noviembre de 189B (D. O. núm. 268). .
?re(~\) en. Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al antor;
CElre~, i, tercero izq,lIo, Madrid;_Ó en la_Orden~ción de pagos de Guerra,.;.girando á su 1l,ombre en letra di fácil cobro.
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